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Z U L 
V I B E C C J O N Y ADMINISTIÍACION 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ünlto Postal. 
12 meses .,«21-20 oro 
h Id. 491-00 „ 
R id. ^6^)0 „ I í 12 me 2 ses 115.00 plata 6 id J 8,00 id. 3 id 4.00 id. 
D e a n o c h e 
JIKtdrid, Abril o. 
U N A E X P O S I C I O N 
Se ha veriíicaílo en el Palacio de 
Cristal del Buen Retiro ) Museo de 
Ultramar) la inaiiíruraclón de la E x -
posición de Arte MoJiumcntal ISspa-
fiol, la que presentaba un aspecto bri-
llante. 
E l acto revistió gran solemnidad, 
ficndo presidido por S. M. el Rey, 
que fué cariñosamente acogido. 
DOS E S C U A D R A S 
Han llegado á Barcelona las escua-
dras italiana y francesa. 
E L R E Y D E V I A J E 
S. M. el Rey ha salido para Barce-
loua, y á despedirle han acudido á la 
estación del M e d i o d í a la Familia 
Real , el elemento oficial, las autori-
dades y un numeroso público. 
Acompañan á S. M. en su viaje el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Maura; el Ministro de la Guerra, 
(Br. Linares; el Comandante general 
de Alabarderos, general Pacheco y 
Rodrigo, y el jefe del Cuarto Militar 
del Rey, general Polavieja. 
U N A L E Y 
E l Consejo de Ministros celebrado 
cu Palacio, ha carecido de interés, 
firmándose en él la promulgación de 
l a ley de responsabilidad de los fun-
cionarios civiles. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 34.88. 
• 
12 meses fM.OO plata 
6 id 7.03 11 
3 id 3,75 id.. 
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Sorvicio de l a P r e n s a Asooiad/i 
L A R E M O L A C H A A M E R I C A N A 
ATuevaYorkAbrU el informe 
que presení;') hoy Mr. Oxnard, Pre-
sidente de la "Compañía de Fabri-
cantes Americanos de Azúcar de Re-
molacha'*, á la junta general de ac-
cioimtas, se dice que las fábricas de 
la propiedad de dicha Compañía pro-
dujeron en la cosecha de lOOS-líKM, 
la cantidad de 81.053,100 libras de 
azúcar refinado. 
N U E V O A C O R A Z A D O 
Hoy ha sido botado al agua en New-
port News y sin ningún contratiem-
po, el nuevo acorazado de los Estados 
Unidos, al que se le ha puerto el nom-
bre de Virginia. 
P A S O MEDJO O B S T R U I D O 
Londres, Abril 5.—SegUn despacho 
de Tokio, al practicar un reconoci-
miento los torpederos japoneses en 
los alrededores de Puerto Arturo, 
han logrado averig uar que los brulo-
tes echados á pique á la entrada de 
dicho puerto, solo dejan libre un pa-
so de 130 yardas de ancho en el ca-
nal que da acceso ú la referida bahía. 
MINAS S U B M A R I N A S 
Par í s , Abri l J . - E n despacho de San 
Petersburgo al JPetit JParisi' n, se di-
ce que según avisos de Puerto Artu-
ro, los rusos han colocado un gran 
mimero de minas submarinas íí la 
entrada de los rios Yalú y Liao. 
R E T I R A D A D E L O S RUSOS 
Tokio, Abril fí,—Los rusos babían 
abandonado á Wijú antes de la llega-
da de las avanzadas japonesas que 
ocuparon dicha plaza. 
Según informes de los habitantes 
de la comarca, se hallan solamente 
alguuos pequeños destacamentos ru-
sos en la ribera coriaua del rio Yalú. 
INDICIOS D E U N 
L E J A N O T E R R E M O T O 
Berl ín, Abril 5 . - - E n el Observa-
torio Seísmico de Potsdan se han no-
tado indicios de un violento terremo-
to, que se calcula haber tenido efecto 
á una distancia de 4,000 millas de 
esta capital. 
P R O F E S O R E S AHOGADOS 
Tatnpa Abril 5.«A consecuencia de 
haberse veteado durante unatormen-
k1» la embarcación en que habían sa-
lido Á una excursión en la bahía de 
Clear Water, se ahogaron casi todos 
los profesores del Colegio Metodista 
de Florida, que se baila en las cerca-
nías de esta capital. 
N o t i c i a s U o i n e r c l í i l s s . 
j\ueva York, Abril o. 
Centenas, ft Í4.78. 
Descuento p.ip l̂ comercial, 60 d[V. 
4.112 í\ 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, bau-
queroh. A ¡N.84-80. 
Oambins «ooro Londffw íl la vista, h 
$4.87-20. 
Cambios sobre París, 6*» d{V, baaquerso 
á 6 francos I8.I18 
Idem sobre HUmbursío, 6) djv, ban-
queros, íi 94.13iltj. 
Bonos registrados de loi Esta lo^ Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1¡4. 
Centrtfucras en plaaa, 3,21^2 cts. 
OentrífUííHH N? 10, pol. 9f5,(30sito y flota, 
2.5il6 cts. 
MaHcabado, en plaza, '>>.5[í>2 centavos. 
Azrtcar «Im miel, en plaza, 2.2Í)|32 cts. 
Manteca ¡lei o^laen tercerolas. $13-30. 
Harina patente Minnesota, ú $5.45. 
Londres, Abril 5 
Azfic;ír ceutrífüífa, po!. 0;i, á !)>•. G'i. 
MascabÁdo, A 8s. Brf. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, [}*. 6.8|4^. 
Consolidados ex-interés 93.9[IC. 
Descuento, Baño) la/latería, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 80.5[8. 
Parla, Abril 5 
Renta francesa 5 por 50, ex-iuteráí 
96 franeos 82 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 572.000 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Sección 
A.speeCo de l a H a z a 
Ahril 5 de 190/>. 
Azúcares.—El morcado rige con inAs 
calma y menos deseos de operar por par-
te de los compradores. 
Subamos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
620 sjc. cení", pol 95.2 & 4.45 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
420 S{C. cenf. pol 96.8 á 4.54% rs. 
arroba. Trasbordo. 
3.000 sacos cenf. pol, 95% á 4% rs. 
arrroba, míls 1 peso sobre el todo. Ma-
tanzas. 
325 sacos cenf. pol. 95.9 á 4.40 rs. 
arroba. Almacenes. 
6.000 sacos cenf. pol. 96 á 4.54 rs. aro-
ba. Matanzas, 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, y pequeña baja en los 




Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventar: 
100 acciones Banco Español á 85% 
1(T0 idem ídem, á85%. 
, COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 78% 




P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TUAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 5: 
De N. York en 5 días vap. amer. Matanza, ca-














Londres 3drv . 19.3|4 
'•60 .Irv . 19 
París. 8 div . 5.3i4 
Hamburijo,«dfv . 3.7i8 
Estados Unidos 3 d(V 9.3i8 
España, s/ plaza y 
cantidaíl 8 div. 24 
Dto. naoel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
eomo siojue: 
Greenbacks . 9.5i8 & 9.'¿il 
Plata americana , -








tamiento pimera hipoeca 116 
Obligaciones hipotecarias dol 
Ayuntamiento 2í 10G 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id, •£ id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibancn 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1' San Cayetano & Viñales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada. 
Id, 2í Gaa Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMoa 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates "Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 85% 85% 
Banco Agrícola 50 60 
Banco del Comercio. 82 38 
Compañía de Porrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regia (limitada) 95% 96% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 107̂  1C9% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104 106 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 101 121 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gaa 6 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 18] ̂  18% 
Compañía dei Dique Flotante 82 Sin 
Ked Tele tónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 85% ICO 
Forrocarn de Gibara i Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 5 de Abril de 1904 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans, en el vapor amer, Loui-
siana: 
Sres. Jas Hod ŝon A. C. Shumnay—H. Q. 
Lipsorb y 1 de fam.—J. M. Lind3ey—"j. D. Li-
till y 1 de fam.—W. Twones—E. J. O. Beine y 
1 de fam.—Sra. E. L. Sargent—J. S. Stump—J. 
W. Powell—W. O. Ewing—J. L. Gabnells—P, 
B. Greenway—C. Hammann—C. P. Vanghny 
—S. C. Sareby—J. E. Chells—A. E. Morales y '2 
de fam.—C. H. Mulby y 1 de fam. John T. 
Mulby—E. T, Mooney y 1 de fam.—R. W. Bo-
tanas—G. F. Tclghman—F. J. Gordner—H. M. 
Newton T, R, Pearce y 1 de fam.—H. Stem-
der y 1 de fam.—A. P. Portuondo y 1 de fam.— 
John A. Runting Thos C. Himley—Henry 
Crosby y 1 de fam. Srita. R. J. Brook—M. 
Smith y 1 de fam—Helen Nelson—G, Green— 
Wm, Richardson—R. H, Polok y i de fam.— 
J. E. Milles. 
SALIDOS. 
Para Veracruz, en el vapor español Alfon-
so XII: 
Sres. Manuel Viia—Manuel Rebull—María 
Luisa Roldan—Ana Marpue—María Díaz—Ma-
nuel Mora—Antonio Alvarez—Isabel Gómez— 
( eferino Santos—Enrique Fernandez—Miguel 
Bernat—José Pardo—Gabriel Regalado—Ma-
nuel Alvarez—José Naveiro—Gonzalo Armas 
—María Enrique—Antonio Malera—Jesús Gon-
zález—Enrique García—Isidoro Padrón—Cons-
tantino Paez—José Quepedo—Caries Hoz. 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
3'- zafiros, esmeraldas, r u b í e s , tur-
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h a y exis tencia constantemente 
para poder combinar l a j o y a que 
se quiera. 
E l taller do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye (1 gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-624 ~ 30 Mz 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 01, 
cuyo solo nombre es suficiente garautía para los consumidores. Como se lia 
Iratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
íuientcs marcas: 
m 
r SHOS > , 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
I para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
u s i n i y C a b a n a s 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombres 
De venta en todas Jas peleterias de la I s la . 
L A M A Q U I N A 
S m í t / i ¿ P r e m i e r 
ee usa con preferencia á otra cualquiera, má quina da 
escribir, j en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o h a c e m o s s a b e r a i p ú b l i c o q u e p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l m i s m o , h e m o s 
c o l o c a d o b u z o n e s e n l o s c u a l e s p o d r á d e p o s i t a r l a s p o s t a l e s , e n l o s s i g u i e n t e s l u g a r e s : 
G a l i a no 100. 
K e d a c c i ó n " E l F í g a r o " Obi spo . 
C a f é C e n t r a l , N e p t u n o y Z u l u e t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
C a f é " V i s t a A l e a r e , " B o l a s c o a í n y S a n L á z a r o . 
C a f é " E l B o u l e v a r d , " A g n i a r y E m p e d r a d o . 
A r a m b n r o y S a n Mioruel. 
J e s ú s d e l Monte , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o y K e a l . 
V e d a d o , " L a S o c i e d a d , " L i n e a " B . " 
( i u a n a b a c o a . L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , E s q u i n a á P i f i é r a . 
H E N R Y C L A T AND BOCK & COMP. LTD. 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
Habana 16 Marzo de 1904. 
i s t o r i o 
por su perfecta construcción; ñor su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia Impresión.—En esta casa se encuentra 
Umblennn gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O b i s p o 2 9 . H Á B A I T A . 
El Corsé 
Patente cojiprivilef/io exclusivo 
por 17- uños 
La gran aceptación que está tenien-
> este corsé, es 1A mejor prueba de 
• grandes ventajas que reúne y que 
¿laoen ser muy superior á todos 
tnás que a? fabrican; asi es que 
, ' .sajamos á todas las señoras que 
-avía no lo usan y tengan 
ort s en conservar su sa-
,1 • i la vez quieran lucir 
i úonito cmerpo, no com-
•i corsés de los que se 
r.den ron diversos nom-
esj ! uv- con ;;i:<g'!iio nne-
•n outene. .a c;»:nodidid y 
egancia q„- se obtiene con 
/ Cbráé Misterio sólo se confecciona 
el CORSE MISTERIO.—El Corsé Mis-
terio solo se ofrece hecho á la medida 
de la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien ningún corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la marchanta oí'rerer 
como bueno lo que no tiene mís 
v»lor quo el de la vista, por ¡o 
que recomendamos á las señoras 
no compren corsés hechos, < 
gurándolos que el corsé ir. .s 
i malo bien hecho á su medida es 
t̂ v incomparablemente mejor que 
$1el má» superior que compren 
Ihechoála medida de fabrica-
ción. 
en Kepfuno HH.-No tenemos sucursales. 
i U I E T G C / ^ T D I ^ r t Q de la fábr ica W A G N E E E L E C T R I C M F G . Co. 
i ^ f g I % J Hlfc C n E a & H E L • B H L S Los úuicos que trabajan cou perfección cou la corriente de hi Habana. 
C H A S . H . T H R A L L d ¿ C a - ? O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
T k l k f o n o 604: 
LA BARCELONESA 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O I O I AS 
Qareia & Qstolaza, Sueesore$ <Ui J . Tt'ufd 
GA L I A NO 80, í)l y tK5..Teléfonol7S;5 
En esta antigua casa se encuentra siempre un grau sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construímofl también cualquiera clase de muebles 
en la forma ó estilo quo se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad quo se precise, y todo á precios y con-
diciones liberales, como no es posible encontrar en otra 
jarte. 
NOTABLE SURTIDO EN COCHES DE MIMBRE 
P A R A NIÑOS 
j C a S s t r e U a d e C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION B E MUEBLES DE TODAS CLASES 
•pa ra sala, comedor, recibimiento, y especialmente la más alta novedad 
que tenemos, desde UN C E N T E N el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo m á s rico y nuevo. 
E n arttados de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. E n L A M P I S T E R I A para gas y luz eléctrica, 
recibimos cmtínuamente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Eravcia, Alemania y Estados Uni-
dos. Tenemos de todo lo que se precisa para /a C A S A Y O F I C I W A d^de lo más mo-
desto á lo más suntuoso y ¿precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
v.n(jana otra casa de la Habana. S u á r e Z & C a . O ' R e Ü l y 5 6 y 5 8 . 
M E T A L AZGAR 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
para hacer salir eipelo, evitar su caida 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfaecos. VILLAR & Cí—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Qastor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó 
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
• L U I S L A C A L L E 
> D I B U J A N T E L I T O G R A F O • 
¡ Estudio: G A L T A N O N U M . 88 ¡ • • 
K E í S T A U K A N T 
P A R I S 
III •!! 11 ••——IMMI^M mi • !• 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Halones para familias. 
ALERKDO PETIT. propietario, 
C r R e i l l y , 14 . T e l é f . 781 
P I O P T O R O 
m u y p r o n t o l l e g a r á 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—-Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E L T A L L E R 
De Camisas 
Esiibleci'dsiegto h camisería en geaerai. 
Antisrua de S O L I S . 
de S. B R E Y . - l I a b a n a núrn. 7X. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
J . M. Z A R R A B E I T I A 
3>lr m 
Instrumentos 









de precisión para 
químicos é ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 
d c , E R I C S 9 0 N 
MERCADERES 10. 
HABANA 
LOS MAS SOLICITADOS 
I » l E L E ! M I - A . 3 > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUPFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
Coint)re V s u s m e d i c i n a s t a n t o de n a í p r i t e como r e c e t a s en l a G r a n F a r m a c i a de S A N T A R I T A , Monte 4 7 , f r e n t e a l C a m p o de M a r t e 
UgiliJJi t, V . ^ l ü ü l U U U d b , tanLO Ue p a L e n i e C ™ 0 / ^ ^ pal.a pcí,ar porcelana, cristal,' loza, marmol, etc., etc., se veade eu la Farmacia S A N I A H I T A , Monte freute »ICapm ode Marte. 
r 2 D I A R I O D E L A M A R I N A E d k i f c d e l a m a ñ a n a , — A b r i l 6 d e 1 9 0 4 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 11 de Marzo de 1904-
Señor Director del D iar io db l a 
H a k i x a . 
L a maquiuaria parlamentaria ha su-
frido uua avería en la última semana: 
la tenemos bajo la acción ó mejor di-
cho la inacción de un segundo ataque 
da obstruccionismo. Los malos ejemplos 
dejan un rastro pernicioso en las cos-
tumbres y como por el uso y el abuso 
de todos los derechos reglamentarios 
que hicieron los republicano» en el úl-
timo mes de Noviembre, vino á caer 
el Gabinete presidido por el Marqués 
de Pozo Rubio, ó sea Villaverde, aho-
ra todas las oposiciones del Congreso 
apelan al mismo procedimiento para 
derrocar al Ministerio que preside D. 
Antonio Maura. Las circunstancias no 
son las mismas, porque en a q u e l 
primer intento el Gobierno necesitaba 
la aprobación de los presupuestos y 
ahora el Presidente del Consejo puede 
suspender cuando le parezca oportuno 
las sesiones de las Cortes y secundar 
en grande la obstrucción viniendo á 
decir á los Padres de la Patria que ya 
que no quieren aprobar leyes les aho-
rra el trabajo de discutirlas y de fati-
garse en hablar en el salón de sesio-
nes. Por eso el obstruccionismo de aho-
ra es de lo más raro y convencional 
que puede imaginarse. Las minorías 
del Congreso dejan pasar los proyectos 
de ley que consideran urgentes: deli-
beran sobre otros en cierta medida, 
vacilan sobre lo que han de aprobar ó 
han de detener con enmiendas y vota-
ciones, y se dá el caso de asistir á pe-
roratas y discursos solemnes de sus 
amigos y contrarios, pero eso sí, recla-
man que se vote nominalmente el acta 
y manifiestan desabrida y tenaz resis-
tencia á la aprobación de alguna que 
otra propuesta del Gabinete. 
Xo deja de ser cómica esta intran 
Bigencia aparatosa de las oposiciones 
coaligadas. Parece que se ha llegado á 
una ruptura completa de hostilidades 
y que las minorías están dispuestas á 
negar el agua y el fuego á los hombres 
del ministerio, y sin embargo, los je-
fes de cada grupo se reúnen una tarde 
Bi y otra no con los presidentes de la 
Cámara popular y del Consejo para 
convenir qué proyectos de ley han de 
pasar sin debate y cuáles otros sufrien-
do toda una carrera de obstáculos. 
Vengamos al origen de este conflic-
to extravagante y sobre todo encareci-
miento anómalo. E l actual presidente 
del Congreso, Romero Robledo, vete-
rano en el templo de las leyes, se dis-
tinguió en todo tiempo por su travesu-
ra, su indisciplina y el abuso de los 
derechos de diputado. Nada puede 
compararse á su intemperancia en los 
escaños rojos. Hablaba cuando quería: 
conocedor del reglamento como nadie, 
sabía burlar sus mallas y ora iniciaba 
un debate que duraba tres dias, ora 
hacía parar toda discusión iuteresaute 
para usufructuar él solo la atención 
pública. Partidos, gobiernos y orado-
res tenían que contar con ese monopo-
lio de la tribuna ejercido por Romero 
Robledo si no querían exponerse á sus 
salidas de tono ó á su intromisión in-
geniosa y alguna \ez muy elocuente, 
quitando el efecto á todos los otros em-
peños sobre cuestiones diversas. Hubo 
época en que los gacetilleros llamaban 
"salón Romero" al palacio de las Cor-
tes. Cuando el más alborotado y loctfaz 
de nuestros representantes subió á la 
presidencia le pasó lo que á los sacris-
tanes con los santos, trataba a todos 
con una familiaridad y un desahogo 
que al perder el respeto á los demás 
hacía que tampoco se le tuviesen á él. 
De ahí vinieron muchos rozamientos 
entre el presidente y los diputados, 
dándose el caso único en nuestra histo-
ria de que en la breve vida que tiene 
este Congreso se hayan presentado y 
discutido tres votos de censura contra 
su presidente. 
L a cuestión surgió por el caso de in-
compatibilidad del señor Castellano, 
nombrado gobernador del Banco de 
España. E l artículo 31 de la Constitu-
ción establece que "los diputados á 
quienes el Gobierno ó la Real Casa 
confieran pensión, empleo, ascenso que 
no sea de escala cerrada, comisión con 
sueldo, honores ó condecoraciones, cesa-
rán en su cargo sin necesidad de decla-
ración alguna, si dentro de los quince 
días inmediatos á su nombramiento no 
participan al Congreso la renuncia de 
la gracia". Y el artículo 206 del re-
glamento del Congreso añade que di-
chos diputados "ceserán de hecho en su 
cargo y el presidente del Congreso, sin 
que entienda en el asunto la Comisión 
de incompatibilidades, lo hará constar 
asi en la primera sesión pública que 
celebre el Congreso después de trans-
currido el plazo de quinefe días que 
marca el citado artículo 31 de la Cons-
titución". 
A pesar de eso el señor Castellano, 
que fué al Banco de España en el mes 
de Diciembre, se consideró como dipu-
tado y tomó parte en una de las últimas 
votaciones. L a infracción del Código 
fundamental y del reglamento era indu-
bitable, pero contra esto se argüía que 
el sueldo del Banco no lo paga el Go-
bierno sino aquella Sociedad mercan-
til y sobre todo que los precedentes eran 
favorables á este caso. 
Sánchez Guerra, actual Ministro de 
la Gobernación, fué antes elevado al 
mismo puesto de* Castellano, sin que 
dejara la Diputación á Cortes ni nadie 
reclamara contra él. ¡Loe precedentes! 
¡ah los precedentes! en nuestra corrup-
tísima vida parlamentaria todo lo dis-
culpan, todo lo atenúan y todo lo facili-
tan. E n cuestión de incompatibilidades 
hemos visto reconocer que pudo funcio-
nar como diputado un gobernador del 
Banco Español de la Habana, cuyos es-
tatutos reclaman allí su presencia diaria 
y ahora mismo uno de los impugnadores 
del caso de Castellano se considera di-
putado compatible con su puesto de 
registrador de la propiedad en uua pro-
vincia donde sus deberes le imponen al 
residencia constante. 
Sin embargo de esta relajación, cuan-
tos piden que la ley se cumpla, están 
en lo justo y usan de un perfecto dere-
cho. Romero Robledo desde su alto si-
tial hizo oídos de mercader á la recla-
mación y trató de salir del paso cor-
tando por lo sano y dando por concluso 
el debate. Intentó hablar el ex-Minis-
tro de Marina, Auñon, Marqués de 
Pilares y nuesfro excelso presidente le 
quitó la palabra y levantó la sesión. 
Sobrevino un escándalo monumental: 
juntáronse las minorías y para de jai-
sentir su agravio acordaron ir á la obs-
trucción en todo y para todo, después 
de presentar un voto de censura con-
tra Romero Robledo. 
Aquí empieza ya el error de las opo-
siciones; porque si tenían razón á pro-
nunciarse contra el presidente y i dar 
muestras de su enojo justo ¿qué tenía 
que ver todo ese pleito con el gobierno 
y sobre todo cou el país tan necesita-
do de Leyes sabias, buenas y urgentes 
algunas de ellas! E l sentido común po-
dría replicar á esos retos y actitudes 
furibundas lo que replica en el roman-
cero Arias Gonzalo á Diego Ordoñez 
cuando este maldecía á todos los zaino-
ranos por la muerte do Don Sancho: 
* ' — c u l p a tienen los viejost 
{qué culpa tienen los niños? 
¿qué merescen las mujeres 
y los que no son uascidos? 
¿Por qué reptas á los muertos, 
los ganados y los ríos?" 
Naturalmente ocurrió lo que era de 
esperar; de la misma exageración, de 
ese encono vindicativo nació el fraca-
so. Cuando se trajo á debate el pro-
yecto de ley para la rebaja de los de-
rechos arancelarios del trigo y otros 
varios que se consideraban de interés 
urgente, fueron aprobados y á pesar del 
resquemar escénico con el presidente, 
celebran con él frecuentes conferencias 
para la marcha ó detención de los asun-
tos del dia.. Resulta de ello que más 
que ningún otro fin se persigue el pro-
pósito de crear una situación embara-
zosa y difícil al ministerio y que éste 
como pueda pasarse sin las Cortes no 
se preocupa de los efectos de tal hosti-
lidad y deja que sus enemigos se con-
suman en su estéril inacción para sus-
pender sus sesiones, declarando ante el 
país que ha tenido que cerrarlas en vis-
ta de que no quieren resolver nada de 
provecho sobre los puntos tan trascen-
dentales como la administración local, 
los jurados mixtos de patronos y obre-
ros, la ley de huelgas, el saneamiento 
de la moneda que implica la mejora de 
los cambios, la protección de la infan-
cia, él servicio obligatorio y otra mul-
titud de proyectos que afectan á los 
intereses más sagrados de la nación. 
Los republicanos no fueron esta vez 
los iniciadores del obstruccionismo, se 
han puesto á la retaguardia, pero coo-
peran con júbilo á lo que hacen las 
minorías liberales del Congreso en sus 
dos ramas; primero porque ven que es 
una obra de destrucción y segundo por-
que sientan precedente para justificar 
lo que ellos hagan el dia de mañana 
cuando alguna de esas minorías ó las 
desjuntas lleguen al poder. 
Castellano para solventar el conflic-
to ha renunciado el acta de diputado, 
pero aquí auuque el perro ha muerto 
no se acabó la rabia. Y a la causa de 
la queja desapareció pero la obstruc-
ción sigue fundándose en que el dipu-
tado incompatible se ha ido, cuando 
debíajhabérsele echado. 
No ha podido menos de advertirse el 
contraste entre esa actitud de los libe-
rales del Congreso y la reposada y pa-
cífica que observan los liberales del 
Senado. Aquéllos han censurado el 
que no correspondan éstos á su con-
ducta apasionada y rigurosa, pero los 
senadores sus correligionarios contes-
tan que en la Alta Cámara no se les ha 
inferido agravio ninguno ni tienen 
pretexto siquiera admisible para que-
rellarse de lo que en el otro cuerpo co-
legislador ocurra, por lo cual so limi-
tan á combatir los actos del Gobierno 
con argumentos y razones, sin apelar 
á procedimientos que envuelven carac-
teres de violencia y de guerra sin cuar-
tel. 
Sea como quiera, en las dos Cámaras 
se reflejan dos políticas totalmente di-
versas, alendo de notar y aún de extra-
fiar que en el Congreso se personifique 
el estilo antiguo de nuestras luchas ex-
carnizadas, de los furores intrausigen-
tes, de los afanes por derribar minis-
terios, sin darles tiempo á que planteen 
sus programas, mientras que en el Se-
nado, si bien con una templanza y 
frialdad quizás excesivas, se desarrolla 
uua campaña más á la inglesa, expo-
niendo Ideas, aduciendo razonamientos 
y contraponiendo sistemas á sistemas 
é ideales á ideales. Ahora bien, sería 
cerrar los ojos á la luz el no confesar 
X j á m :p r s 
de crista], bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
h a y en esta casa cuanto se pida 
y a precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t en la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 5 . 
c 630 30 Mz 
I j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, tínicamente á ind iv i -
duos del E j é r c i t o Libertador , (como hemos anteriormente a n u n -
ciado), mediante u n documento que nos garantice el pago de l a 
factura a l cobrar ellos sus haberes. L a s ventas las hacemos á los 
mismos precios que t ienen marcados todos los a r t í c u l o s en n u e s -
tros almacenes y no exigimos m á s que el recargo de un m ó d i c o 
i n t e r é s — e l 1 p - S mensua l—por el t iempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llT.-liiiíortaiorEs je meMes m la casa y la oficina. 
AGESTES GESEEÁIES EN CUBA DE LA MACUIM " U U D E E W O O D " 
C666 26-1 Aq 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O E E S CORREOS 
SOÜTHERÍí PACIFIC 
Eayana fiew Orleaiis úmiM M 
Continúa soatenien 
fe la Coupa Trasallílis 
A N T E S D S 
A 1 I T 0 K I 0 _ L 0 P E Z Y C£ 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán G R A U . 
eeldrá para VERACRUZ el dia 17 de abril á 
las cuatro de ía tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y paeajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
lignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 16. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO O. 
E L V A P O R 
A l f o n s o X i l , 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para Yi-
go. GÜén, Bilbao y Pasajes. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cayo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
taricE: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
f ióllza flotante, asi para etta linea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
eajeroG y oel orden y régimen intenor de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán e»crlbir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que eo 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
desuno. 
N ' O T A Se advierte & los señores pasajeros 
•*• ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores reaaolcadores del señor 
Santamanuadispuestos ¿conducir el pásale i 
cordo. mediante el patío de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los dios de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Qobiemo de Espa-
ía, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
0 693 T8-1 Ab 
^awsportes de ga/ia^ 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES B. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
A mbosvapores son de rápido andar y pro-
•isios de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósitu para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las meiores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
ftado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E T L B U T Y R A S C H 




do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta lineatan popular 
entre el público que 
•laja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Heliana á Siie7a Orieans 
Primera clase, ida,. po.oo Primera clase, ida y vuelta. |35.00 
fctguüda clase, ida $16.00 
Entrepuente, id $10.08 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu «tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos <ie la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan ñor 
Joseph Lallamle, 
Agente General 
J , W. Flauagran, 
Sub-Agente General 
Obispe n?21- reiéfono U% 
c 576 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
Conmalía General Trasatlántica 
DF 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com el Gobierno fraacés. 
V A P O R 
LA NA VAREE, 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORONA, 
S A N T A N D E R ! 
. , i r , „ „ „ ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v oicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-genciente, debidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Montaros y Comxiañía . 
MERCADERES 35. 
3181 23-18 Mz 
EES 
do 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
L i ] i @ 
NKW Y O R K 
Alíl> 
C U B A MATL 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R R - - N A ¡SISA Li--Mélico. 
Saliendo tara Kew York los martes á la!» 
10 a. m., los sábados é la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Havana New' York Abril 5 
Morro Castle. New York — 9 
Esperanza. ... Progreso y Veracruz — 11 
Vigilancia.... New York — 12 
México New York — 16 
Ha Vana Proerrê  v Veracruz. — 18 
Monterev New York — 19 
Morro Castlf. New York — 23 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 25 
Esperanza.... New York — 28 
México New York „ — ¡ÍO 
Monterey Progre''y Veracruz. Mayo 2 
Havana New York — 3 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á loeque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tainnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
JF L F i T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é iníoimes corapletoa 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y7a 
C 156-1 En 
El vapor español de 10500 toneladas 
O € t t € t 1 1 X X £ t , 
( apilan Jaureg'Uizar. 
Saldré de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz jr Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado élos muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Manos Hermano*<E Ca. 
C 566 17 Mz 
de Barcelona 
E l vapor espafiol 
PUERTO RISO, 
Capitán PELEGR1. ' 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por e' 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, Sa'-
dra de este puerto FIJAMENTE el dia 14 d:' 
ííEsJ pró^inio á las cuatro de la tarde, Dl-
RECTOpara 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para loa puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaleros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F ICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 
de Abril qne saldrá para 
Manzanillo f 
Santiago de Cuha, 
Cárdenas // 
Jfahana 
Tocará además en 







üabana 23 de marzo de 1904. 
C . B L A J \ C H y Ca, 
OFICIOS 20 
C607 12-25 
C O M P A Ñ I A 
(Haiini i Awican Llae) 
El nuevo y espléndido vapor 
m m m m 
Capitán J . H . Kusch, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Abril de 1904. 
P R E C I O S B E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruz f 33 | 14 
Para Tampico j 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 6 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos .i unto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
EEILBÜT & R A S C H . 
C 718 &-5 
VAFOffi COMEOS ÜEMllíES 
El vapor correo alemán de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Ambares, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JÍAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SAUDAS BE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa^ entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D -
E U R S T BISMAJRCE!, M O L T K E , A ü , 
G U S T E V I C T O B I A ; B L T J E C H E E y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




PROGRESO, TAMPICOY V ERACRÜZ 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
7 del corriente el hermoso vapor aus-
tríaco 
capitán Budinich, admite carga y pasa-
jeros á precios módicos. También admi-
te carga para,Barcelona, Géuova y Trieste 
Para más pormenores informan sus con-
signatarios A. Ibern y Hno. 
San Ignacio número 73, altos. 
3732 4-5 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COMPAÜA HAMBMÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reamares y fijas Msnales 
de HAMfcXJKCJO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEKE8. 
la. Empresa admite igualmente car^a para 
Matántas, Cárdenas, Cieníuegos, «antiaso de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
N U E V A L I N E A 
DE LA. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburg American LÁtie) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá Eobre el lí de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á tíeies módicos y pasajeros de Cámara y proa, ¿ quienei ofrece un trato es 
m erado. 
Los pasajeros cen sus cquipajef» t erén trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
rrid 
ropa 
burgo 4 elección de la Empresa. 
Pasaje en ,Va- para Coruña, $29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más etiuipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. i ^, 
1 ara ir is í-crn tccrts y ¿ates eobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: liexlbuty Rasch 
Coireo Jpartatio'7Xy. table: U E I L B l i T , Sun I y nació o á , MAJiAJSA, 
C 641 1 A 
COSTA NORTK 
E l vapor 
VueStabajo 
Capitón CAliD^LUii 
Saldrá dei muelle de Loz par» 




iiuadiana (con transbordo) 
los (l ias 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
ragresando do La Eó con las mismas esc alas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
EMPRESA DE MOfiES 
D E 
SOBRINOS S E E E R R E E l 
S. eu C. 
JKL V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de Abril 
á las ó de la tarde para los de 
Nuev i tas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
Sto. D o m i n g o ( R U ) 
S a n P e d r o d e . M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
L a carga de eabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo so recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
Se despacha yor bus armadores 
S A N P E D R O G. 
G R A N R E B A J Á 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Ü 2.' 3> 
{ 15 23 
{ 23 26 
$ 22 
% 9 
Í 13 13 15 13 
COSTA S U R 
E l var>or 
Capita . ONTifiS ÜE OQA 
fcaldrá de Batuüaiio para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
llailtm y Cortés, 
todos los vierneu daspués de la llegada del tren 
que sale de la estacióo de Villanueva á las üy 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los limss 
álas siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente eu la es* 
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Kio. 
AVISO 
Los señores cargadores pneder asegurar ia 
mercancías en el momento de so embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acfidase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 080 78-1 Ab 
Para Nuevitas y P. Principo.. | 18 
M Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Holguín S 28 
,, Baracoa f 30 
„ Santiago de Cuba | 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüejs 
yPto. Rico f 60 f 40 f 25 
ORO AMERICANO. 
Flgíepromioaal naraNnsntes. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. I U3. 
Mercancías 45 cts. ( Cy. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SACHA í CAlBlBim 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habaua á Sajfua y viceversa 
Pasaie en 1! ^ 7.33 
Id. en 3!.. .... í 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-H 
Mercancías 0.5) 
De Habaua á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en B fio-SS 
Id. cp 3? j 5.3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-1) 
Mercancía „ o-j) 
T A B A C O 
DeCaibarién y Sagua á Habaua, 33 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroanala. 
Caro General á Flsts Gorrilu 
ORO Í53PANUL 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-ft 
„ Caguaguas á jO-íl 
„ Cruces y Lajas á $0-55 
„ Santa Clara á «0-30 
„ Esperanza á fO-i) 
„ Roda* á $J-3J 
c713 78 1 Ab 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PAKA SAUUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Hagna ( Pasaje en 1? f 7.03 
y vice-versa J Idem en 3i I 3.o3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^,otJ• 
Mercaderías Vn Vi 
De llábana áCaibarién ( Pasaje en 1? | -
y vice-versa \ Idem en 3? f M¡» 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 51 ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ots. 
tercio. • 
(£1 carburo paga como mercaacía.) 
CARGA 6ENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfue-íos y Palmira á fO.óí 
Caguagas 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.&0 
Esperanza y Rodas O80 
Para más iiiíormes diliglCM * sus 
armadores, C U B A 20. 
Jlcnnanos Zulueta >í OátniM 
CG92 l Ab 
B I A R I O B E IJA M A M I M A — i d k i ( a d e l a m a ñ a n a . — A b r i l G d e 1 9 0 4 . 
qne nnostros ánimos raoridionale ^ 
el Congreso atrae .sobre sí la mirada y 
la atención de todo el mundo, mientras 
que el Senado parece helarse ante la 
indiferencia general. Una palabra, un 
apostrofe, una interrupción en la Cá-
niara popular tiene más eco que vein-
te discursos pronunciados en el viejo 
palacio de doña María de Aragón. 
Lo dramático, lo acidental de una 
discusión, la dureza de los ataques y los 
excándalos ruidosos constituyen un imán 
irresistible para los políticos y los afi-
cionados, en términos tales, que en el 
niismo Congreso cuando so aborda asun-
tos serios de hacienda, de íines sociales 
ó de interés hondo para el país, se desli-
za la sesión con poco auditorio y siu ob-
tener de la prensa comentarios muy ex-
tensos. E l mismo salón de sesiones pa-
rece prestarse algo al espeí-táculo, tiene 
mucho de Circo y aun semeja á un re-
ñidero de gallos en grande. Edmundo 
Amicia en su celebre viaje por España 
hizo un relato muy curioso sobre ese 
aspecto teatral que aquí dan nuestros 
oradores á sus debates. La primera par-
te de la sesión es la ulborotada: pregun-
tas enérgicas, interpelaciones agrias, 
diálogos entrecortados con frases pun-
zantes, réplicas de enojo, interrupcio-
nes ofensivas, á veces una proposición 
incidental y hay qi!^ dilatar las horas 
dedicadas á esas lides recias de la pa-
iahra. Los escaños están todos ocupa-
dos entonces, las tribunas repletas; pe-
jo llega el momeólo en que el Presiden-
te diee: ''Orden del día, continuación 
del debate pendiente sobre presupues-
tos, ó sobre prote. eióa de la infancia, 
huelga, etc." y entonces, por muy im-
]•• rtant^ que sea el tema se produce 
una confusión y un estrépito mayúscu-
los: los diputados en su inmensa mayo-
ría abandonad el bvIóü: la gente se va 
de las tribunas y el encargado de usar 
'e la palabra tieae que esperar á que-
>rse cou un público de dos docenas de 
personas para que dejen oír su discurso 
' ios que se van charlando y comentando 
la primera parte de la sesión. 
Ayer mismo ha podido observarse 
esta mala predisposición de los ánimos 
ton motivo del discurso de Villaverde. 
l í l exministro de Hacienda conserva-
dor tenía que defender su proyecto so-
bre mejora de los cambios, que no es 
del gusto del Ministerio. Como quiera 
que éste ha presentado otro proyecto 
que modifica y desvirtúa el de Villa-
verde, había una gran expectación por 
oír al marqués de Pozo Rubio, á quien 
>e suponía ofendido y dispuesto á un 
ataque vehementísimo contra la situa-
ción que no le ha guardado las deferen-
cias debidas á su personalidad y pres-
tigio dentro del partido conservador. 
Villaverde, como hombre de gobierno 
y de Parlamento no hizo el juego de las 
oposiciones. Se trataba de una cues-
tión doctrinal y práctica y dedicó hora 
y media á plantear el grave problema 
de la depreciación de nuestra moneda 
y á demostrar cómo se resuelve única-
mente con los medios y recursos que 61 
lia propuesto. 
E n cualquier parte del mundo se ha-
bría considerado el discurso de Villa-
verde como razonable y su actitud la 
propia y adecuada para el esclareci-
miento de la cuestión. Si se discutía so-
bre el patrón oro, la circulación fidu-
ciaria, la desmonetización de la plata y 
taianto se relaciona con nuestro medio 
circulante y el crédito público ¿no era 
natural y lógico el emplear argumen-
tos, comparar datos, presentar ejem-
plos de otras naciones y aducir pruebas 
en la esfera tranquila de las ideas para 
llevar la convicción á los que escuchan 
y piensan? Y sin embargo, como se de-
Beaba un combate descomunal y furioso 
entre Villaverde y Maura y se anhela-
ba una división en la mayoría, las opo-
Bicionesy el público juzgaron que el ex-
jninistro de Hacienda había fracasado, 
y la prensa, con raras excepciones ha 
formulado los comentarios más despec-
tivos contra Villaverde, declarando que 
lia muerto como político, que no tiene 
Bangre en las venas y que se ha rendido 
temeroso é irresoluto á la servidumbre 
de Maura. 
Es inútil que la opinión sensata y 
desapasionada considere que Villaver-
de no podía ui debía hacer otra cosa 
de lo que hizo. Es achaque inveterado 
en nuestro modo de ser político el no 
seguir más rumbo que el de la lucha 
diaria, inquinosa 6 impaciente contra 
el poder, sea quien quiera el partido ó 
el hombre que lo represente. A l mes 
de constituirse un Ministerio empieza 
el ataque desaforado, se acentúan por 
momentos el asedio y el. asalto y ya 
luego llega á constituir una monoma-
nía frenética el ansia de producir una 
crisis y otra y otras en posde la prime-
ra. Asi en los catorce meses del mando 
de los conservadores se cuentan cuatro 
cambios ministeriales y tres presiden-
tes del Consejo de Ministros. 
A principios del año pasado los ti-
ros iban contra Villaverde, hasta que 
se traslució allá por Marzo que iba á 
salir del gobierno. Entonces y des-
pués de su dimisión fné Villaverde 
preconizado como el salvador de nues-
tra hacienda y como víctima de los 
errores financieros de Silvela, Maura y ! 
Sánchez de Toca. Villaverde era el 
hombre necesario y servían su repu-
tación y sus esperanzas de base para 
embestir al baluarte ministerial, hasta 
que por último cayó aquel gabinete, 
siendo reemplazado á principios del 
verano por Villaverde. Pocos días 
después ya Maura empezó á ser un 
gran hombre ante las minorías y ante 
la mayor parte de los periódicos más 
leídos. Maura, decían, había hecho 
unas elecciones relativamente sinceras: 
tenía carácter, seriedad, energía aus-
tera y alcanzaba popularidad inmensa 
é indiscutible en la mayoría de ambas 
Cámaras. Era el jefe aclamado y la 
vida ministerial de Villaverde había 
concluido. Se llegó hasta el obstruc-
cionismo y Villaverde tuvo que su-
cumbir, subiendo Maura en su Ingiir. 
Se le aprobaron á éste en veinte días 
los presupuestos, cosa que se había 
negado á su antecesor. Pero al poco 
tiempo se volvió la oración por pasi-
va; Villaverde vuelve á ser la personi-
ficación del crédito, la garantía de la 
Hacienda, el verbo del partido con-
servador y Maura un intruso, un so-
berbio, un gobernante nefasto y un 
centro de atracción para todos los pe-
ligros y todas las tempestades. Años 
ha que no se recuerda una campaña 
más implacable y sañuda contra nin-
gún jefe de gobierno. Cada día se 
anuncia una crisis, se apunta un con-
flicto, se estimula una disidencia y se 
pregona el amago y la vecindad de ca-
tástrofes sin cuento. 
En la semana última ocurrió un mo-
tín en Valiadolid por la carestía del 
pan. Grupos de mujeres y de chiqui-
llos recorrieron las calles tumultuosa-
mente demandando alivio y socorro 
para el hambre. Uniéronse pronto á 
la asonada una muchedumbre de obre-
ros y asaltaron un dexiósito de armas. 
Hubo choque éntrelos amotinados y la 
fuerza pública, resultando varios heri-
dos de una y otra parte y un niño 
muerto. 
A l leer algunos periódicos habríase 
creído que estábamos en la más horri-
ble y sangrienta gueira social y que 
los crueles sayones del gobierno con-
testaban cou la matanza y el extermi-
nio á las masas hambrientas. E l Ayun-
tamiento de la antigua Corte de Espa-
ña puso el pan barato y sin necesidad 
de recurrir al estado de guerra volvió 
allí la paz al día siguiente del tumlto, 
Vino el silencio en la protesta airada, 
pero quedó ya la acusación acerba con-
tra la crueldad de las autoridades 
mauristas. 
Maura no se deja impresionar por 
esa persecusión implacable de que es 
objeto. Usando de un término de la 
tauromaquia puede decir e que ''se 
crece al castigo" y aún se lisonjea de 
la fiereza con que lo atacan. Alguna 
vez afirma que no contando con perió-
dicos ministeriales saca su fuerza prin-
cipal de esa batalla que le dan á dia-
rio los órganos más poderosos de la 
oposición; y lo peor es que bajo cierto 
punto de vista está en lo cierto. 
Ni por mis ideas políticas, ni por 
mis juicios personales puedo aplaudir 
á. Maura. Está harto poseído do sí 
mismo, peca de arrogante y altivo y 
lo que se tiene en él por firmeza de ca-
rácter llega con frecuencia á lo impru-
dente y á lo temerario. No distingue 
lo grave de lo pequeño: basta que una 
cosa sea suya ó de sus amigos para 
que so obstine en imponerla y de ahí 
viene el desgastar fuerzas y compro-
meter todo lo divino y todo lo humano 
para saear á flote lo mismo un propó-
sito de altos vuelos que una menuden-
cia baladí é impopular. Pero al par 
de esto no puedo menos, como cronis-
ta verídico, de consignar un hecho no-
torio y á todas luces evidente. 
Y a por la falta do caracteres entre 
los políticos de primera fila, ya por 
la intrtraperancia de algunas oposicio-
nes ciegas en el afán de destuir hasta, 
el punto de comprometer su concepto 
ante la opinión, se le está formando 
una mayoría compacta y disciplinada 
á la jefatura de Maura, cosa que hace 
tres meses nadie podía creer ni soñar. 
Se dió la batalla en el Congreso apro-
vechando la actitud de Villaverde en 
contra de los créditos extraordinarios 
pedidos por el Ministro de la Guerra y 
el gobierno obtuvo una mayoría de 25 
votos. Mas luego al votarse lo mismo 
en el Senado hubo en favor del Gabi-
nete 136 contra 50, es decir 86 votos de 
mayoría. 
¿Cabe afirmar que todos esos votos 
responden á una aprobación y aplauso 
de la política de Maura! No. Algún 
senador hizo presente que era contra-
rio al proyect , pero que ante la nece-
sidad de no dividir al partido, único ac-
tualmente en condiciones de gobernar, 
votaría en pró. Otros muchos aunque 
no lo dijeron lo pensaban así. Y es 
que se hacen esta reflexión de bastante 
fundamento. ''Hemos tenido cuatro 
crisis en poco tiempo. Si ahora cae 
Maura la situación que le suceda será 
taiübién efímera: los liberales están di-
vididos; además habría que disolver-
las Cortes que apenas llevan diez me-
ses de vida, iríamos á unas eleccio-
nes nuevas con la perturbación con-
siguiente á una consulta á los comicios 
y con loi peligros de la avalancha re-
publicana. Las oposiciones no dan 
muestras de sentido gubernamental 
mas que en el Senado y aún por esto 
las miran de reojo sus amigos del Con-
greso. Así pues, con todos los defec-
tos y errores del Ministerio hay que 
apretar las filas y defenderlo, no por-
que sea bueno sino porque no hay otro 
posible ni viable, mientras los partidos 
no se transformen y surjan organismos 
que inspiren confianza. Y he aquí co-
mo la obcecación y las iras impacien-
tes de unos y de otros está formando 
un partido conservador fuerte y pode-
roso y consolidando una jefatura que 
probada en una guerra continua, ha 
de ponerse en parangón á la postre cou 
la que durante tantos años ejerció por 
modo indiscutible el inolvidable don 
Antonió Cánovas del Castillo.. 
Todo se lo están dando hecho á Mau-
ra, ¿.per0 J10 0̂ comprometerá él fácil-
mente en la ocasión más inesperada l i-
brando el presente y el porvenir á una 
genialidad suya ó al triunfo pretencio-
so do cualquier arranque de favoritis-
mo ó de arbitrariedad? 
H . 
LA PRENSA 
Desde anteayer, la Const i tu-
c i ó n de la R e p ú b l i c a cubana, 
destrozada, es un cadá,ver de 
cuerpo presente. 
No l a des trozó n i n g ú n loco, 
n i n g ú n descamisado, n i n g ú n ca-
beza caliente, n i n g ú n soldado 
audaz, n i n g ú n analfabeto á quien 
d i s c u l p a r í a su propia ignoranc ia 
de la ley: l a destrozaron los mis-
mos que contr ibuyeron á esta-
blecerla y que por esta r a z ó n 
debieron ser los primeros en res-
petarla; los mismos que l a d e b í a n 
prestigio y honor, los mismos 
que invocaban su santidad, su 
intangibi l idad, su inv io lab i l idad 
en aquellos casos en que esa mis-
m a C o n s t i t u c i ó n , c o n t r a d i c i é n -
dose, p e d í a á gritos su r e v i s i ó n y 
su reforma: en u n a palabra, los 
mismos legisladores. 
L o que no hub iera hecho un 
estado de sitio, u n a s u s p e n s i ó n 
de g a r a n t í a s , una cuartelada, lo 
hizo anteayer el poder legisla-
t ivo representado por u n a de sus 
C á m a r a s . 
Estamos , pues, en p lena dicta-
d u r a franca y sin disfraz, a u t é n -
tica, indubitable, flagrante. 
L a C o n s t i t u c i ó n m a n d a (ar-
t í c u l o 54) que ''las C á m a r a s abran 
sus sesiones en u n mismo d í a " 
y l a C á m a r a de Representantes 
que no puede desconocer ese 
precepto, desprecia el mandato. 
L a C o n s t i t u c i ó n establece que 
cada legislatura " e m p e z a r á el 
p r i m e r lunes de A b r i l " (art. 57) 
y l a C á m a r a de Representantes, 
que lo sabe, no quiso reunirse 
para oir el mensaje del Pres iden-
te y comenzar sus tareas. 
H a y , pues, un poder superior 
al poder de la C o n s t i t u c i ó n ; una 
vo luntad superior á la voluntad 
nacional y ese poder y esa vo-
luntad son la voluntad y el po-
der de sesenta y u n ciudadanos 
que, divididos en dos fracciones, 
dispuestas á exterminarse m ú t u a -
monte, hacen v í c t i m a s de sus 
odios á un m i l l ó n quinientos m i l 
habitantes, se imponen á ellos 
y les dicen con su conducta: 
dividios como nosotros en gru-
pos, remedad nuestras guerras 
intestinas y p o d r é i s atropellar 
impunemente la autoridad y la 
ley, s in temor á n i n g ú n g é n e r o 
de responsabil idad n i de castigo. 
¿ Y c ó m o el pueblo desaprove-
c h a r á el consejo y no a p r e n d e r á 
la l e c c i ó n viniendo de .tan alto, 
nada menos qne de l pr imer po-
der de la R e p ú b l i c a , ante el cual 
todos las d e m á s se i n c l i n a n ? 
• 
' No, el pueblo no e c h a r á en saco 
roto el pernicioso ejemplo que 
acaba'de dárséle; ' 
Por de-^jbronto ayer mismo se 
lian con.s.wWído en P i n a r del 
R í o ^(Jos Conse ioá Prov inc ia les , 
no debiendo hauer m á s que uno, 
de la m i s m a m a n e r a que h a b í a n 
funcionado,dos Juntas de E s c r u -
tinio en las ú l t i m a s elecciones, á 
despecho d é l a L e y Elec tora l . 
Y si el Ivjecutivo no tiene fa-
cultades para evitar estas trans-
; gresiones, para evitar estas ver-
g ü e n z a s , para exigir c imponer 
el cumpl imiento de la Const i tu-
c i ó n á los delincuentes de alto 
rango ¿ c ó m o d a s t e n d r á , n i c ó m o 
p o d r á ejercerlas para exig ir el 
mismo cumpl imiento á los de-
l incuentes de rango inferior, s in 
convertir.-.-o en un poder d e s p ó t i -
co y crue l y s in evidenciar que 
las inst i tuciones vigentes, crea-
das por l a n a c i ó n , salidas del pue-
blo, se h a n vuelto contra el pue-
blo, y debiendo amparar y pro-
tejer á todos por igual , s ó l o a m -
paran y protejen á los menos en 
perjuicio de los m á s , que son 
desatendidos porque ca l lan ó no 
saben imponerse? 
• 
L a f u n c i ó n del lunes se ajusta 
perfectamente a l programa que 
la anunciaba . 
L o s a r t í c u l o s de los p e r i ó d i c o s 
republicanos y l iberales trazando 
estos d í a s e l p lan que d e b í a n se-
guir en la C á m a r a sus respecti-
vos partidarios, l levaban como de 
la mano á esperar lo acontecido. 
A s í es que nada nos c o g i ó de 
sorpresa, s e g ú n se h a b r á visto por 
los temores que en esta s e c c i ó n 
r e v e l á b a m o s horas antes de rea-
lizarse e l e s p e c t á c u l o . L a grave-
dad de los acontecimientos estaba, 
por decir lo así , en la a tmós fera , 
porque era la consecuencia natu-
ra l de las monstruosas elecciones 
realizadas. ¿Qué otra cosa p o d r í a 
esperarse d e s p u é s de lo ocurrido 
en Santiago de Cuba , en el C a -
m a g ü e y en las V i l l a s , en la Pia-
ban a y en P i n a r del R i o ? ¿Aca-
so, v iolada la C o n s t i t u c i ó n para 
proclamar y organizar el copo, 
cabía invocar su integridad para 
abrir las C á m a r a s , n i tina vez 
abiertas p o d í a presumirse orden 
y regularidad en sus deliberacio-
nes? F u e r a insensato pensarlo. 
S u c e d i ó lo que t e n í a que su-
ceder. Por la her ida abierta se 
ha desangrado la C o n s t i t u c i ó n , 
s in que nadie, nadie se lanzase á 
contener la hemorragia. Y" a h í 
está, tendida cuan larga es. h a -
c i é n d o l e guardia de honor en ac-
titud trág ica el general L o i n a z 
del Cast i l lo , y descansando la 
cabeza sobre el discurso semi-
i n é d i t o de la Pres idencia , al que, 
previendo s in duda los sucesos, 
preparó publ i c idad antic ipada La 
Discusión para que pudiesen ver-
lo en sus co lumnas los que no lo 
oyesen en l a C á m a r a de represen-
tantes. 
E s e muerto no resuc i tará . I n ú -
tiles s e r á n (y no digamos vergon-
zosas) todas las componendas gue 
sobre su c a d á v e r se intenten pol-
los matadores. P o d r á n galvani-
zarlo; pero no lo l e v a n t a r á n . 
¿ C ó m o podr^l rev iv i r una Cons-
t i t u c i ó n que t o l e r ó esos caudilla-: 
jes, que p r o t e j i ó esas divisiones y 
de jó inerme a l gobierno ante los 
desmanes de los partidos; una 
C o n s t i t u c i ó n quo, proclamando 
la un idad de l Estado, lo divide en 
regiones independientes; que no 
reconociendo m á s que un poder 
E j e c u t i v o tolera tantos como C o n -
sejos Provinc ia les , y que, garanti-
zando e l derecho de las m i n o r í a s , 
sufre que se desconozca y atro-
pelle en las primeras elecciones? 
E l p a í s no h a de sentir m u c h o 
semejante d e f u n c i ó n ; pero en 
todo caso debe consolarle l a idea 
de que é l no hizo nada por ace-
lerar u n a muerte que se esperaba. 
L a C o n s t i t u c i ó n muere á m a -
nos de los que l a engendraron. 
Destinados á devorarse unos á 
otros, es l ó g i c o que echen por 
delante la obra en que colabo-
raron. 
[Qué diferencia de aquellos re-
publicanos de la C o n v e n c i ó n 
francesa que, condenados á l a 
m i s m a suerte, supieron, s in em-
bargo, dictar leyes que h a n 
transformado el m u n d o y pare-
cen destinadas á perdurar en los 
C ó d i g o s de todas les naciones 
hasta el ú l t i m o d í a del planeta! 
H e a q u í ahora c ó m o describe 
E l Mundo, ó r g a n o l iberal , el es-
c á n d a l o del lunes: 
L a primera legislatura de 1904— 
diee—no empezó ayer en la Cámara de 
Kepresentantes, por falta de quorum, 
que es como si dijéramos, por falta de 
miga. 
Desde la una de la tarde llegaron al-
gunos representantes y parte del pú-
blico. A las tres, ya estaba llena la 
casa; pero faltaban, eso sí, los señores 
Hortsmann. Betancourt y Sánchez, cu-
ya interesante presencia se echó mucho 
de menos, y dió lugar á infinitos co-
mentarios y chistes, hasta cierto punto 
graciosos 
Ora se reunían los radicales en se-
creta sesión, ora los moderados en mis-' 
M I M CMPOTEAOTi 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de ios 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
qne suelen coincidir coa las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD ds las SENO 
PARIS, 8, me Vivienne, t (n Mu la; firmaciís. 
P O U I I T E J U U E N 
CONFITE.VEGETAL, LAXATIVO Y JlEFlllGERAME 
' 'Contradi ESTREMM!E\TO 
• Este purgante de acción suave, es do, in-
conlestable eficacia contra las afeccioiw* del 
e.stómafio y del hígado, ia. ictericia, la bdis, 
las náuseasy (jases. Su efecto es rñpido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la /ím-
cJiazones dr/t'ienfr^pues no irrita ios ói ga-
nos abdominales. — El PURGANTE JUUEN 
ba resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no acopian ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, ruó Vivlenna 
y en lai principales Farmacias jf Drogueriat. 
gmuiiiinmmuinimmiiimmimimm 
J A R A B E F E N I C A D O I 
C Í O " V l j ^ X - a | 
E combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
1 eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, = 
= Grippe, Ronquera, Influenza. = 
= PARIS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias. = 
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l'ara curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di 
nero si no se cura. La ñrma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
J A R A B E 
D E 
DENTICION 
ñ í l l 19111 
Méftico-Cirojano-DentMa. 
Con leí aplicación dos ve-
ces al dia, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evitan los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
D e v e n t a en todas 
l a s B o t i c a s . 
l l i i i S I I a i s , 
THE L I T E E F O O L & LONOON & GLOSE, 
C a p i t a l : E x c e d e de S 5 4 . O Q 0 w 0 0 f í o r o . 
Se aseguran contra Incendio: B A T E Y E S de ingenios, Maquinarias, Frutos, 
Edificios y toda clase de Mercancías. 
Agente Apoderado en la Isla de Cuba, Ricardo JP. KoJilf/, 
Cuba n. 58, entre Empedrado y ü'Keilly. 
73-31 Mz c 644 
P A N A G E A D E S W A P * ' 
3571 26-29 Mz 
P O R C E L A N A S , 
jarrones , columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
h a recibido u n surtido fenome-
n a l esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: , de 75 centavos el ob-
je to hasta !|160. 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
cura m, 
REUMATISMO, 
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L a prefericta agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
C0 botellas ó 50 medias botellas en easa 
fie Emilio Nazabal, Muralla 36, Bfeímna 
c 2253 156- 9 Db 
T.P. MO K G A N & Co., y E W Y O B K C O R B E S P O N D E O T . 
— ~ 91.000,000-00 
^ ¿ ^ r y ^ ^ ^ ' ^ C * ^ ^ l e m b í U e 1903. \ * N j ¡ * 
ücDÓBitos ai 31 de Diciembre de 1903 V ' V ^ r 
P Ofrece toda clase de lacilldades bancarlaa al Comercio y al PúbÜco. 
z : . . . . . . . . M — Cobros por cuentaaaena, 
V " " ¿ - Z f e I e T a T cSrfl i , Oe Cré&to. 
í Z v os p o ¿ GÍbte. C v a d t A M r r t * . 
Compra v Venta de Valores. 
CorreBponsaleg en las prlncipaloa cíudadea de E^P»». f ^ J 0 » ^ 1 Bxtremd 0rIentfl 
así cír.no on todos lot puutos oomeroUlM de la Reptiblo* d© Ouba, 
C-6S5 * 
1 
fe P r o b a d los s a b r o s o » c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O S ^ de l a V i u d a de 
Kjtófc G e n e r . - ^ E l a b o r a d o s con e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por jsu e x q u i s i t o 
^ a r o m á y for ta leza ; s o n los mejores . 
í l C M i ES WS DE ÍEBME8. CE l i l i El Mil mi l . 
D I A R I O D E I j A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 6 d e 1 9 0 - t . 
teriosa asamblea. T todo era ir y ve-
nir, vueltas y revueltas, Befiitaa y cu-
chi cheos. E l público, impacientado, 
Be revolvía y charloteaba, como intran-
quila bandada de gorriones. 
Por fia, á las cuatro y diez, entraron 
en el salón los representantes modera-
dos y ocupó la presidencia el señor 
Malberty, teniendo por secretario al 
seflor Eodríguez Acosta. 
Y so pas>6 lista 
¡Desolación absolunta! 
No había ningún radical, y también 
faltaban los representantes indepen-
dientes Feria y Masíerror. 
Como es natural, tampoco había quo-
rum y se desalojó el salón. 
.% 
Entonces el público prorrumpió en 
^tronadores vivas al partido nacional 
liberal y á Loynaz del Castillo. 
Con este motivo, se produjo alguna 
excitación, y el general Loynaz del Cas-
tillo dirigió la palabra al pueblo con 
objeto de calmarle y evitar un serio 
disturbio. L a confusión fué grande; se 
oían gritos de "jque salga Hortsmann! 
¿En dónde está Hortsmann?" Y , como 
es natural, la criatura aludida no apa-
reció por aquellos contornos, convenci-
da, como estaba, de que su interesante 
presencia iba á ser, en aquel lugar, ob-
jeto de algunas protestas por parte del 
pueblo. 
E n eso llegó la policía, y fué despa-
chada con cajas destempladas por al-
gunos representantes, que increparon á 
la vicepresidencia por haber tolerado 
que penetrara al sagrado salen de se-
eiones. 
E l general Boza, en breves y enérgi-
cas frases, suplicó al público que no 
gritara más y que abandonara aquel 
Bitio. 
L a D i scus ión , ó r g a n o de los re-
publ icanos sedicentes conserva-
dores, escribe: 
Desde la una de la tarde, comenza-
ron á llegar los representantes, siendo 
de los primeros los sefiores Boza y Fus-
té; reuniéndose poco después, en dis-
tintos grupos aparto, moderados y ra-
dicales para deliberar respecto á la ab-
surda pretensión de éstos. 
E l resultado de estas deliberaciones 
fué, por parte de los moderados, "no 
prejuzgar ni anticipar criterio en forma 
alguna respecto á la validez ó ilegali-
dad de ningún acta, absteniéndose de 
resolver nada que signifique aproba-
ción ó desaprobación, en tanto la Co-
misión de Actas, legítimamente nom-
brada, no emitiese su dictamen cou 
vista de loa datos y antecedentes que 
ilustrasen su conocimiento y su juicio." 
E l acuerdo de loa radicales fué: "no 
concurrir á las sesiones, impidiendo 
que éstas se celebrasen, por falta de 
quorum, en tanto la mayoría no les ex-
pusiera fijamente cuáles eran sus pro-
pósitos y su criterio, respecto á la apro-
bación de las actas de Camagüey, 
Oriente, Pinar del l i ío y la Habana. 
Ko llegándose, como no era posible 
que se llegara, á acuerdo alguno, y ha-
biendo acordado el señor Latorre, á 
nombre de los suyos, la resolución de-
magógica de no asistir á la sesión, vio-
lando el precepto constitucional que lo 
ordenaba, viendo que el presidente de 
la Cámara no cumplía su deber de 
abrir la sesión, penetraron en el salón 
de éstas los representantes moderados; 
excepción hecha de los señores Horst-
mann, Betancoart (Angel), Betancourt 
Mauduley, Gutiérrez de Celis y Blan-
co, este último por encontrarse con una 
fuerte neuralgia intercostal, que le im-
pedía salir; pero aTisó por teléfono que 
si su presencia era necesaria para com-
pletar el quorum, acudiría en seguida. 
Ocupó la Presidencia el Sr. Malber-
ty, tercer Vicepresidente, actuando co-
mo Secretario el Sr. Eodríguez Acosta, 
E l Sr. Malberti, después de hacer pa-
sar lista, declaró, visiblemente emocio-
nado, que no había número suficiente 
de Eepresentantes para celebrarse la 
sesión y quedó incumplido el precepto 
Constitueional y consumado el bochor-
nísimo espectáculo. 
A l declararse por la Presidencia que 
no había quorum se dió la señal por un 
agente nacionalista para comenzar el 
escándalo, y éste estalló á los Alaridos 
de "Viva el Partido Nacional'', y mue-
ra á los republicanos, los moderados y 
los ladrones de actas. 
Mientras tanto el titulado orador He-
rrera Sotolongo vociferaba denuestos 
é injurias contra los representantes; 
aumentándose la confusión y el mido, 
hasta que el público fué desalojado 
por alguno de los ugieres (de los que 
no escandalizaban) auxiliados por 
agentes de policía. 
Como hechas cada c u a l para 
servir á su partido, ambas rese-
ñ a s discrepan en puntos esencia-
les y fuera m u c h a p r e t e n s i ó n en 
Lo que es un reloj de oro rellenado de los que 
" L O S A M E R I C A N O S 
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Este grabado representa la sec 
ción de una 
C a j a 
J A S . B O S S 
C h a p e a d a 
C o n Oro , 
la cual es uno de los variados 
modelos que se encuentran eu 
los 
R e l o j e s 
















truye de la 
misma ni»-





nes se constru 
ven en oro ma-
oizu. 
La anilla se fabrica con oro ma-
cizo. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el rodete 6 corona. 
,—̂  Composición metálica en el inte-
rior del rodete. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el clavillo. 
Posición de la hoja de composición 
metálica en el clavillo. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en el lado exterior del 
anillo que soporta el cristal. 
(Las líneas de puntos indican 
dicho cristal.) 
Modo de aplicar la lámina 
de ord en la parte exterior de 
la tapa del frente. 
Posición de la hoja de com-
f)osición metálica entre las áminas de oro, exterior é in-
terior de la mencionada tapa. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte interior de 
la tapa del frente. 
Composición metálica que 
sirve de soporte á la lámina de 
oro cou que se construye la 
armazón de la caja. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte exterior de 
la armazón de la caja, 
T E J E M O S U N C O M P L E T O S U R T I D O 
5 a ñ o s d u r a c i ó n , á % 8-50 y 10-60 
10 a ñ o s d u r a c i ó n , á $12-75 
20 a ñ o s d u r a c i ó n , á $17-00 
25 a ñ o s d u r a c i ó n , á $21-20 
OFERTA ESPECIAL PARA A 3 B I L 
5 0 re lo jes de oro re l lenado, con g a r a n t í a de 2 0 a ñ o s , m á q u i n a 
E l g e r i , de u n a t a p a , que v a l e n $ 1 7 , los v e n d e m o s este m e s 
s o l a m e n t e , á 10-60 . 
• : R e l o j e s de oro mac izo , m u y de lgados . 
R e l o j e s de acero p a r a s e ñ o r a , á | 3 p l a t a . 
9//orr/s ¿féeymann j / Co. 
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nosotros ex ig ir que en todo coin-
cidieran. 
Q u é d e n s e , pues, nuestros lec-
tores con aquellas noticias que 
e s t é n conformes con l a v e r s i ó n 
que h a dado el D i a r i o de l suce-
so, y lo d e m í i s t ó r n e n l o á benefi-
cio de inventar io ó como contr i -
b u c i ó n a l estudio de la p s i c o l o g í a 
de los contendientes en e l mo-
mento de la lucha . 
E n este sentido u n a y otra ver-
s i ó n pueden tener gran i n t e r é s 
h i s t ó r i c o . 
Por eso las recogemos. 
L a D i s c u s i ó n expl ica con estas 
razones del g é n e r o listo las que-
jas «de l g é n e r o t o n t o » que mere-
c i ó á l a prensa la p u b l i c a c i ó n de 
u n extracto del Mensaje que a ú n 
no se l ia conocido por las C á m a -
ras: 
Un periódico qne se halla en cons-
tante contacto cou el Gobierno, ha de 
tener siempre medios más amplios de 
información qne aquellos otros más ó 
menos distanciados de las autoridades. 
E n Madrid, por ejemplo, el gobierno 
corresponde á las adhesiones del perio-
dismo con subvenciones, credenciales y 
preeminencias en ciertos servicios. Eso 
es natural; eso es humano, ¿Qué mucho 
que aqní, donde el dinero de la Repú-
blica no puede invertirse en regalías, 
ni las credenciales se reparten con tan-
ta frescura, L a Discusión y cualquier 
periódico amigo de los qne gobiernan 
logren obtener informaciones que los de-
más, más ó menos hostiles á la situa-
ción actual, no pudieron conseguir! 
Desengáñense los citados colegas: lo 
estrictamente lógico es que con los ami-
gos sean los hombres más expansivos 
que con los adversarios, y que la pren-
sa sea más favorecida que la que aquí 
suele acordarse, con demasiada fre-
cuencia, que representa elementos ex-
tranjeros. 
No p e d í a la prensa favores del 
E j e c u t i v o , de quien, por lo que á 
nosotros toca, no somos adversa-
rios. 
P e d í a , indirectamente , que no 
se crease u n privi legio contra la 
ley que ordena sean las C á m a r a s 
las pr imeras que conozcan los 
mensajes presidenciales. 
Mas, puesto que, por lo visto, el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a pue-
de ser sustituido por L a D i s c u s i ó n 
para hacer llegar al pa í s el pen-
samiento del Gobierno, merced 
á l a t e o r í a de las "expansiones" 
que invoca el colega, si con esa 
t e o r í a e s tá conforme el E j e c u t i v o , 
sea enhorabuena; pero no se que-
j e quien así se expans iona de que 
el p a í s le corresponda expansio-
n á n d o s e t a m b i é n , como y a lo vie-
ne haciendo s in necesidad de es-
t í m u l o y ejemplo. 
Ei 
b i el Gsifro M m . 
E l Excmo. Sr. D. Eamóu Gaytán de 
Ayala, Ministro de España en Cuba, 
visitó ayer tarde la importante Socie-
dad regional ''Centro Gallego", siendo 
recibido por el Presidente Sr. Baños, 
la Junta Directiva en pleno y los pre-
sidentes y vocales de las distintas sec-
ciones del referido Centro. 
Nuestro Ministro recorrió una por 
una las aulas enclavadas en la parte ba-
j a del edificio, donde reciben enseñanza 
gratuita los alumnos de ambos sexos 
conque la Sociedad cuenta. 
Después subió el señor Ministro á la 
parte alta, recorriendo la Secretaría, el 
salón de sesiones, la biblioteca y el sa-
lón de recreo. 
E l Sr. Gaytán de Ayala tuvo frases 
encomiásticas para todo lo que vió. 
Se enteró minuciosamente del núme-
ro de asociados que forman la Sociedad 
y el objeto de ésta. 
Una vez terminada la visita, fué in-
vitado el señor Ministro por el Sr. Ba-
ños, á refrescar, habiendo aceptado 
únicamente una copa de Champagne. 
E n esos momentos el Sr. Baños, en 
nombre de la colonia gallega y en el su-
yo, ofreció al Sr. Gaytán de Ayala su 
apoyo incondicional. 
E l señor Ministro contestó que sumi-
sión principal al venir á Cuba, no era 
otra que estrechar más y más los lazos 
entre los elementos españoles aquí resi-
dentes, procurando también que esa 
unión alcanzase á las Autoridades del 
país y á t dos los cubanos, por entender 
que mientras más grande sea la armo-
nía que entre todos reine, más fácil y 
ventajosamente se han de resolver to 
dos y cualquiera de los asuntos que ha-
ya necesidad de ventilar. 
L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
R e t r a t o s d e b e b é s . U n l i b r i t o d e 
h e r m o s o s , s a l u d a b l e s y s o n r i e n t e s 
b e b é s o s d i r á s u r e s i d e n c i a , a s i c o m o 
t a m b i é n l o q u e s u s d i c h o s o s p a d r e s 
p i e n s a n d e e l l o s . 
A l l í e n c o n t r a r é i s t a m b i é n a l g o 
a c e r c a d e ío que es e l A l i m e n t o M e l l i n , 
d e contóse prepara—y l a s razones para, 
s u u s o , e t c . 
M á n d e n o s s u d i r e c c i ó n y r e c i -
b i r á e s t e l i b r i t o g r á t i s . 
El AHmento Mellin contiene lo» elementos nutritivos par» las carnes, músculos 
«icntea , en ana palabra, nutre todo el sistema y estimula un desarrollo perfecto y normal. 
MELrLíIN'S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
Fundada 17S2. Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ias d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. • 
f cenja* el grsbado i 
los ojos y ver» Va. 
la pildora •«tr«* 
lo boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fdtldo, Dolor de Estómaso, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loa desarreslot qne dimanan do lu impureza de la eaugre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS UOTICAS DEL MUNDO ESTERO. 
40 IMIdorsa en Cojo. 
Fundada 1847. &̂  --p — 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ J . B C O C f l i . 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera <]ue se alenta dolor apliqúese un empULSto. 
6-0 
a c t o r j f r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PnríJrifhl pfi/liral déla Impotenci» por«l 1  DAVA*! T el n̂ y01" »pwafco fabricaio Inllaulüil ÜÜUIWL sistema mixto de Sa»- || IlfilUU JU por la casida Lieinens Ale n» 
nía, con él recouocemcw á los enfermos \<x% roterapia y Electroierapia de Kam-U txlto secura. 
i m m coracios s z í s ^ x 
dolor ni molestias. Oaración radical̂  til 
eníermo puede atender á sus quebaoeros 
mi íaltar un «olo día. VA éxito ds su o i-
ración es seguro y sin n iuna consecueu-
cía. 
TEAM1ENT0 S . " » ' ^ ir; 
lo necesitan sin quitarlos las ropas que u*> 
nen puesta?. 
Opnpinil DE ELBCTttOTERAJ'IA. ea 
ULUOlun general, enfermedad93 do U 
médula, «to., GABINETE para las eafar* 
medades de las rías urinarias y «spejisl 
para operaciones. 
II ción de Lupi^ 
PT rPTRnT IQT̂ J sln dolor en U-j estroob». 
DLDülUULlOlú ees. y© tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, izusstiao^ itero 
etc., etc tse prauúusu iecoU '- ii*awa 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
C t)99 XAlv 
Antes de rctirarsa el señor Ministro 
manifestó una vez más la satisfacción 
inmensa que le ha causado la grandeza 
que para bien de los gallegos y de Cu-
ba ha alcanzado el Centro, cuya casa 
consideraba desde luego como la suya 
propia. 
JUNTA GENERAL 
Los sefiores accionistas de la E m -
presa de Gas y Electricidad de esta ca-
pital, se reunieron ayer tarde en junta 
general, en los altos de la casa Monte 
número 1, estando representadas eu la 
junta 30,6(M acciones. 
Abierta la sesión, el secretario y 
abogado de la citada Empresa, señor 
Iglesias, dió lectura á un proyecto pre-
sentado á la Directiva por uua comi-
sión de sefiores bonistas de dicha Com-
pafíía, en cuyo proyecto que, según di-
jo el señor Iglesias, había hecho suyo 
la junta directiva, proponen aquéllos 
por estimarla de urgente necesidad la 
reorganización de la Compañía para 
llegar á la cual se hace preciso reba-
jar á la mitad el capital social, deján-
dolo consolidado sobre una base firme, 
reduciéndose por tanto todos los bonos 
á una sola emisión, como igualmente á 
una sola ia hipoteca de aquellos, reco-
nociéndose asimismo á los actuales ac-
cionistas un valor de un 30 p. § . 
Esto aceptado - dice el proyecto—la 
Compañía podrá ser dotada del capi-
tal necesario para su engrandecimien-
to y desarrollo, toda vez que de ese 
modo aquella obtiene la ventaja de pa-
gar menores intereses de los que viene 
pagando en la forma que gira actual-
mente. 
Los señores Arenas (don Antonio) 
y Diaz (don José) suplican á la mesa 
que el administrador, señor Zorrilla, 
explique clara y concretamente lo que 
en la proposición se pide á la general. 
Accediendo á la precedente súplica ha-
blaron los señores Iglesias, el presiden-
te scííor Bustillo (don Corsino) y el 
señor Zorrilla, y la junta general por 
unanimidad aprobó el proyecto de 
reorganización de que hablamos. 
Se levantó la sesión reinando entre 
todos el maaor entusiasmo. 
ü m i l \ ú i m í 
Se hace necesario insistir para que el 
beneficio adquirido no se pierda; vol-
veremos á decirlo, todo el mundo debe 
estar vacunado y revacunado. 
Afortunadamente, gracias á los es, 
fuerzos de la Junta Superior de Sani-
dad, de la Sanidad Marítima, de laCo-
misión Permanente de Vacuna, no s« 
registra un solo caso de viruelas en el 
territorio do la Eepúblicade Cuba. 
Hasta ahora no hau ocurrido masque 
falsas alarmas en San Juan y Martínez 
por ejemplo, y en alguna otra localidad 
del interior, simples variceles acusadas 
como casos de viruelas en el curso do 
los primeros días de la invasión. 
Merced á la vacuna, en Madrid, don-
de la viruela causaba estragos de la ma-
yor importancia, durante estos últimos 
meses, ha decrecido esa epidemia mor. 
tífera de modo excepcional, y esto sf 
debe á la vacunación y á la revacuna 
ción en masa, llevada á efecto por jc« 
distinguido Dr. don Román Serret y 
sus ayudantes, del Instituto de Vacu. 
nación de aquella capital, y como ase-
gura " E l Siglo Médico" de Madrid, ea 
un hecho comprobado, la viruela cesa 
en Madrid, gracias á la vacuna. 
Los habitantes de la ciudad de la 
Habana, sobre todo los padres de fami. 
lia, no deben olvidar que en el Centro 
General de Vacuna — calle de Genios 
número 1 — se vacuna todos los días 
gratuitamente de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 
p. m. 
Bel mismo modo se facilita virus 
vaccinal á todo médico ó persona res-
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
qne hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
h a y paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 628 30 Mz 
se curan tomando la PEPoINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación product excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diñeiies, mareos, vómitos 
de las embarazadas, d larreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c68S Abl 
EMILIO MENENDEZ 
on muy Necesaria 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos j 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de Emulsión do Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. Gaspar Meotndez, do la Habana, Cuba, escribe : 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero do medicamentos y 
cuando toda esperaba de salvarlo estaba perdida, el Dr. Eensolí la 
recetó la Emulsión de Scott Legítima j á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, La echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única quo no se separa, no se enrancia, 
ni [quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre con oí 
pescado á cuestas." 
SCOTT & m m , Químicos, ÍEW I 0 R I 
OPERACION S I N 
C T J J E L J k . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c í o 3 ¿ \ 3 
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P E P S I N A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
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petable que lo solicito, bien domicilia-
dos en esta capital, bieu en las ciuda-
des del interior ó en el campo, en este 
ültimo caso basta pedirlo por correo. 
Todo gratuitamente. 
W S I A Y E L JAPON 
E N E L T E A T l l O D E L A G Ü E K R A 
El. COMBATE DE OHONG JÚ 
Un despacho oficial del general Misht-
cheuko, techado el 30 de Marzo, anun-
cia que según refieren los habitantes de 
Chong Jú, en el combate del lunes 28 
los japoneses tuvieron 40 muertos, 100 
heridos y muchos caballos muertos. Los 
japoneses han empleado 500 ooreanos 
para transportar á Anjú sus heridos. 
E l pnrte de ese hecho de armas diri-
gido al Czar lo firma el general Knro-
pakín. En él consigna que las pérdidas 
rusas consisten en un capitán muerto, 
tres oficiales gravemente heridos, otro 
leve, tres cosacos muertos y doce he-
ridos. 
* * 
La emperatriz viuda ha telegrafindo 
al virrey Alexieff preguntándole los 
nombres de los muertos y los heridos, á 
fin de buscar y socorrer á las familias 
é e esas víctimas de la guerra. 
IX) QUB DICF.N LOS JAPONESES 
Acerca del mismo combate ha recibi-
do la legación japonesa de Londres el 
eiguieníc despacho do Tokio: 
' ' E l 28 de Marzo, una parte de nues-
tras tuerzas deiníaníería y caballería 
ocupó á Chong Jú, después de haber 
derrotado al enemigo 
Este, fuerte de unos 600 hombres, 
batióse en retirada con dirección á Wi-
jó-
Nuestras pérdidas son las siguientes-
un teniente y cuatro hombres muertos: 
un capiián y doce hombres berilios, to-
dos de eiiballería. En la infantería no 
liubo novedad. 
E l enemigo dejó en el campo dos ca-
dáveres; pero se dice'que siete ú ocbo 
hombres más fueron muertos en el in-
terior de la población y recogidos pron-
tamente por el eniigo, llevándolos á ca-
ballo ó en una ambulancia. 
Háse visto á los rusos transportar en 
un coche de ambulancia dos muertos 
que parecían ser oüciales." 
PUERTO ARTURO 
E l 31 de Marzo llegó á esta plaza el 
virrey Alexietf, en viaje de inspección, 
y tras de cumplir su objeto, regresará 
al cuartel general. 
Acompañado del vicealmiraute Ma-
karoíf y del general Stoessel, coman-
dantes respeetivos de la escuadra y de 
la plaza, y del general Smiruoíf, visitó 
los acorazados de combate Fetropa-
viovsk, Retvizan y Cemn v-tch, el cruce-
ro protegido ValLada y los demás bu-
ques que se encuentran en puerto. 
HOMENAJE A LOS VALIENTES 
Después de su visita, el virrey A'.e-
xieff envió á los capitanes de los cru-
ceros Vaijan, Novik y Askold, espadas 
de honor con empuñadura de oro y 
rubíes y la imagen en ella de San Jor-
ge, con esta inscripción:—A los valien-
tes. 
EL ATAQUE DEL 27 
Los empleados de Marina aseguran 
que el ataque del 27 de Marzo contra 
, que 
repa-
Puerto Arturo ha sido el más serio de 
cuantos se han hecho contra la plaza. 
E l fuego de la artillería tuvo que ser 
menos eficaz que otras veces, porque 
faltó para que sirviera de fortaleza, el 
acorazado de combate Eetvizan 
había sido retirado para sufrir 
raciones. 
Al gallardo ataque del cañonero SiJni 
débese que la escuadra no fuese blo-
queada, pues á causa de la neblina, no 
podían salir los buques de guerra rusos. 
EL OBJETO BEL ATAQUE 
Todo el mundo está convencido de 
que los esfuerzos desesperados del almi-
rante Togo para bloquear la plaza de 
Puerto Artura ó poner fuera de com-
bate su escuadra, tienen por objeto 
inutilizar ésta á fin de que los japone-
ses efectúen un desembarco en Nioa 
Tchouang ó cualquier otro sitio. 
VIGILANCIA 
L a captura por el almirante Maka-
roff de un vapor japonés cerca de una 
isla situada entre el extremo de la pe-
nínsula de Liao Touug y la península 
de Shan Thoung, prueba la vigilancia 
acto, entre las que no pudo contarse el 
gran duque Boris, porque llegó mo-
mentos después de terminada la ce-
remonia. 
LAS TEOPAS RUSAS 
E l corresponsal en Kharbin del Ma-
tin de París dice que continuamente 
arriban tropas rusas á la plaza. 
Diariamente llegan 4,000 hombres 
que se dirigen más al sur de la Man-
churia, quiénes por los caminos, quié-
ues por el ferrocarril. 
E l corresponsal dice que se esperan 
nuevas satnias de cosacos. 
E L CONTINGENTE RUSO 
E l ejército ruso en la Manchuria— 
comprendiendo las guarniciones de 
Puerto Arturo y Vladivostok—ascien-
de en la actualidad (1? de Abril^) á 
245,000 hombres, que se elevará á 
300,000 á fines de este mes y á 500,000 
PKOCESAMIENTO 
Un sargento de la Policía Secreta, 
cumpliendo mandamiento del Juez de 
Instrucción del distrito Este, detuvo y 
condujo ante dicha Autoridad, al doc-
tor D. Felipe González Sarrains, direc-
tor del periódico M Liberal, contra 
quien se instruye causa por injurias y 
calumnias al Alcalde Municipal de San-
ta Clara. 
E l Sr. Sarrains, después de prestar 
declaración, fue declarado procesado, y 
se le dejó en libertad provisional, cou 
la obligación de comparecer en el Juz-
gado cada ocho día4*. 
POR DELITOS ELECTORALES 
Ayer fueron declarados procesados 
en causa que se les sigue por falsedad 
en documento oficial, los Sres. D. Teó-
filo Núfiez, Félix Hita, D. José de la 
en Septiembre; época en la cual, si los j Lu¿ Alvarez y D. Angel de la Fe. 
japoneses no han atravesado el Yalú, | E8to3 individuos que se hallaban de-
el general Kuropatkin operará su mar- wHtttfflB en el Vivac, fuerou remitidos 
cha de avance para arrojarlos de Corer, 
QUIETUD ÜELATIVA 
Dice el corresponsal en San Petcrs-
que ejérce el vicealmirante raso á la burgo del Echo de París que la mujer 
entrada del golfo de Petchili. 
Mientras la escuadra de Makaroff se 
halle intacta no podrán efectuar des-
embarcos los japoneses en las costas 
del golfo de Liao Toung. 
DESPOJOS DEL ENEMIGO 
Dos de los buques japoneses echados 
á pique cerca - de la Montaña de Oro 
sráu puestos á flote y remolcados á 
Puerto Arturo. Sus cañones blitchkins 
se distribuirán entre las baterías de la 
plaza. 
LOS DOS BUQUES APRESADOS 
Un despacho oficial, dirigido desde 
Puerto Arturo á San Petersburgo, con-
tiene los siguientes pormenores de la 
captura y destrucción—de que se ha 
hablado varias veces—de un vapor ja-
ponés y un junco chino cerca de las is-
las Elliot: 
"Xnestra escuadra entera salió del 
puerto el 28 de Marzo para dirigirse á 
las islas Miaotas. 
A las once de la mañana el crucero 
Xovik avistó un vapor que remolcaba 
un junco chino y que no se detuvo en 
tanto que el torpedero Yrimaniyi uo le 
disparó dos cañonazos. 
Era el vapor japonés Manten Maru, á 
cuyo bordo se encontraron diez japo-
neses y once chinos, diversos pape-
les, despachos, cartas marítimas y dos 
torpedos Whitehead. 
Conducida á bordo de nuestros bu-
ques la tripulación de los dos barcos 
capturados, en clase de prisioneros de 
guerra, fueron ambos echados á pi-
que. 
E l Xovik y los torpederos que lo acom-
pañaban se reunieron al grueso de la 
escuadra, que regresó á Puerto A r -
turo." 
SOLEMNIDADES RELIGIOSAS 
Los rusos residentes en Puerto Ar-
turo celebraron el 29 de Marzo el ani-
versario de la ocupación por su patria 
de dicha plaza. 
Luego se efectuó una revista mi -
litar. 
E l 30 se efectuaron las honras de 
los marinos muertos á bordo del Silni' 
durante la tentativa de los japoneses de 
bloquear el puerto. 
Gran número de personas asistió al 
de uno de los oficiales á las órdenes del 
general Kuropatkin ha recibido un des-
pacho de su marido en el que le dice 
que eu el Estado Mayor ruso no se cree 
que se efectúe una gran batalla antes 
del mes de Septiembre. 
CONSEJO 
E l general Kuropatkin ha telegra-
fiado al general Mistcbenko que evite 
todo encuentro en que sea incierto el 
éxito por parte de los rusos. 
LOS H E R O E S RUSOS D E 
C H E M U L P O 
Telegrafían do Odessa, con fecha 1? 
del actual: 
" E l vapor ruso Malaya, procedente 
de puertos del Extremo Oriente, y en 
el cual venían los supervivientes de las 
tripulaciones del Vanag%y el Korietz, 
entró aquí en la mañana de hoy. 
Los marinos rusos han sido objeto 
de una entusiasta recepción por parte 
de la enorme multitud que llenaba las 
calles por donde debían desfilar. 
Los buques extranjeros surtos en 
puerto hallábanse empavesados y sus 
tripulaciones lanzaron calurosas acla-
maciones cuando el Malaya hizo su en-
trada, escoltado por una flotilla de va-
pores y embarcaciones menores, que 
con charangas y bandas de música, lo 
saludaban. 
Cuando el Malaya fué señalado, el 
comaudaute del puerto dirigióse á él 
en uu buque de guerra y colocó la cruz 
de Sau Joge eu el pecho de los valien-
tes marinos. 
Luego se cantó en el muelle, frente á 
la Casa Municipal, un Te Deum. 
Los marineros fueron obsequiados en 
los cuarteles á y los oficiales se obsequió 
con un banquete en la Escuela Mi-
litar". 
a s d d t í ^ t a b i o s . 
CARTA AUTÓGRAFA 
E l Ministro inglés, Mr. Lionel Car-
den, entregó ayer al Presidente de la 
liepública una carta-autógrafa del Rey 
de Inglaterra participando el enlace de 
S. A. K. la Princesa Alicia de Albini 
con S. S. A . el Príncipe Alexauder de 
Feck. 
A n h e u s e t v B u s c h 
B r e w í n g A s s ' n 
St. Louis, U. S. A. 
L a s i g u i e n t e t a b l a d e 
v e n t a s m a n i f i e s t a e l 
p r o g r e s o m a r a v i l l o s o 
d e e s t a A s o c i a c i ó n : 
E n 1 8 6 5 se vendieron - - - 3 , 0 0 0 B a r r i l e s . 
E n 1 8 7 0 se vendieron - - 1 8 , 0 0 0 B a r r i l e s . 
E n 1 8 8 0 se vendieron - 1 3 L 0 3 5 B a r r i l e s . 
E n 1 8 9 0 se vendieron - 7 0 2 , 0 7 5 B a r r i l e s . 
E n 1 9 0 0 se vendieron - 9 3 9 J 6 8 B a r r i l e s . 
E n 1 9 0 2 se vendieron 1 . 1 0 9 , 3 1 5 B a r r i l e s . 
E s ía Cervecería más grande del Mundo 
G a l b á u y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a ! d a l l 
• S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, as í como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , a n -
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l siempre á H A c a b a de l le-
gar u n a nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
C-632 30 Mz 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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r I M P O S I B L E E N D E R E Z A R L E ; 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los nñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
todas 
Forter-McCIall Buffalo 
LtAS P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
Curan los Ríñones afectados—les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
PRUEBAS INVESTIGABLES 
El Señor Ramón López, Carpintero, del núm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda bar 
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cayo período el do-
lor era casi rereT.ne. Al inclinarme & recojer algtn objeto del tmelo, 
oara volver á enderezarme tenía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resaltado de que un 
foIo Vomo que he usado ha hecto desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no bailo palabras conque elo-
giar ette excelente específico. . , 
"Los que hayan sufrido y sufran afinen sentido análogo 4 lo que yo. 
snfría nodrén'apreciar mejor mi gran satisfacción ai verme curado, y 
6 cst^ me ee gí&o aconsejarles tomen las Pfldoras de Foster para los 
rifioues, si desean voiver é so salud normal. ' ^ 
NOTA: Enviaremos ona muestra gratis, franco porte, desde Buffalo, á 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
ayer tarde á la Cárcel 
DETENIDOS 
E l Inspector Municipal D. Martin 
Valdés y D. Manuel Salazar Rojo, 
ugier de la Cámara de Eepresentan-
tes, fueron detenidos ayer por la poli-
cía Secreta, y regmitidosal Juzgado de 
Instrucción del distrito Este, á virtud 
de la causa que se les sigue por provo-
cación á la sedición. 
Los señores Valdés y Salazar, des-
pués de prestar declaración eu el Juz-
gado, fueron remitidos al Vivac en cla-
se de detenidos por todo el tiempo que 
dispone la Ley. 
Á LA CÁRCEL 
Por auto del Juez de Instrucción del 
distrito Este, dictado ayer tarde, fué 
declarado procesado el blanco Chas 
Henry D' Aubiguy, que hace pocos 
días fué detenido por tentativa de esta-
fa á la casa de H. Upman y Cl> del co-
mercio de esta plaza. 
A Henry D'Aubigny se le exigen 
300 pesos moneda oficial para gozar de 
su libertad provisional, y como uo pudo 
prestarla fué remitido a la Cárcel. 
£L REPRESENTANTE DOMINICANO 
Ayer, á las tres de la tarde, fué reci-
bido por el Secretario de Petado, el 
señor D. JoséE. Pérez, acreditado como 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
ca de Santo Domingo en Cuba. 
Después de hacer entrega de sus cre-
denciales al señor D. Carlos Zaldo, fué 
acompañado de éste á Palacio, con ob-
jeto de ser presentado al Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
Mas tarde visitó al Secretario de 
Goberuacióu. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica han sido autorizadas las escuelas 
privadas siguientes: L a de Eloina 
Manrique Calderíu, eu Candelaria; la 
de María Magdalena Botti Barreiro, en 
Guantáuamo; la de Rafael Valero Cos-
sío, en Bayamo; la de Leopoldina del 
Castillo de Garrido, en Gibara; Li de 
Angela Larramendi Malilla, eu Media 
Luna; distrito municipal de Manzani-
llo; la de Rosalía Fernández viuda de 
Zayas, en Holgnín; la de Rosa Domini-
cis Nogales, en el mismo; la del señor 
Chas ÜL Hawoth, en Holgnín; la de 
Sarah González Quijano, ou Quemado 
de Güines: la del señor Manuel Rodrí-
guez López, en Pinar del Río. 
en Palac io 
Como oportunamente Miunciamos, 
ayer á las cuatro de la tarde, estovo 
en Palacio una comisión del Colegio 
de Belén con objeto de invitar al Pre-
sidente de la República á las fiestas 
que se efectuarán en dicho estableci-
miento docente los dias 16, 17 y 18 del 
actual en conmemoración del quincua-
gésimo aniversario de su fundación. 
E l señor Estrada Palma aceptó gus-
toso la invitación. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
E l Concejal del Ayuntamiento de 
esta capital, don Santiago V§iga ha 
sido nombrado 5Ü Teniente de Alcal-
de, en sustitución del señor don Orte-
lio Foyo, que ha sido electo Consejero 
Provincial. 
Felicitamos al Alcalde por su acer-
tada designación, pues el »efíor Veiga 
además de gozar de generales simpa-
tías por su carácter afable y caballero-
ro, reúne condiciones para desempe-
ñar satisfactoriamente el referido 
cargo. 
A U D I E N C I A 
Sección i * 
Contra Saturnino Soca y otro, por le-
siones. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensores licen-
ciados Aulea y García Balsa. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Joaquín Valdéa y otro, por hur-
to. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Gálvez. Defensor: licenciado Losada. 
Juzgado, del Centro. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conocel 
la maraTitloss Jeringa de nal 
go giratorio 
" M A R V E L " 
Xa nueva Jeringa Vagina], Inyección y Succión. L a mm 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Liw 
pi4 losUE-junuatntí, 
Pídase al boticario, 
r si no padiers snml-
nlítrar la " M A R V E L , " 
n o debo aceptarse otra, sino 
envíese un sello para el folíe-
lo Ilustrado qne se remito sella-
do y en el cnal se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
Inestimables para las Señoras. 
DingírSB á MANUEL JOHHSOII, Otrispo 53 y 55, m m 
E L •'MATANZAS" 
El vapor americano Matanzas fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Nue-
va York, cou carga general. 
" HOTÍGiAS M G í A Ü r 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley en 
autos de mayor cuantía seguidos por Sal-
vador Banús, contra la señora Amalia 
Dussac viuda de Mitchel,en cobro de pe-
sos. Ponente: señor G. Llórente. Fiscal: 
señor Diviñó. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley, por Pastor Estevez 
Padreco, por violación en grado de ten-
tativa. Ponente: señor Gispert. Fiscal: 
señor Divinó. Letrado: señor Dueñas. 
—Idem, idem. idem Mariano López 
Luna por disparo y lesiones. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: señor García. 
—Idem, idem, idem Bartolomé Birgue-
rra, por defraudación. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
señor Ilerqucs. 
Secretario. Sr. Castro. 
B * * * * > * * * * * * * 
| MESTROS REPüFiSEfiTASTES MSíYBS 
los Anuncios Franceses son los • para 
ISksÜ/IAYENCE F ñ V R E j C 




J 18, rué da la range- atcliére, F IS ^ 
a * * * • * * • * * * * * * * * * * * * * * * * 
QflUELUCHE 
" ^ * (Tos Fer ina) 
l C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
* JARABE MQNTEGNIET 
A, FODRIS, 9, FauD» Poltsonniere, PAF.u 
C O A L L A O E O R O , P A R I S I S 9 9 
De Venta en las principales Parv.aciai, 
E L A T 1 N E B0D1H 
RKMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
ORGANOS BESPIIUTORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Exposiciones. 
SB encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
BRONQUITIS«RESFRIADOS^ CATARROS 
CUnAClON ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de la d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Científicamente preparjulo y con la 
aprobación de competentes autori-
dades en la materia. 
I P ^ C Á J A S DE 3 T A M A Ñ Q S ^ r 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca, 
i ^ F R A S C Q S DE 3 T A M A H ü S . ^ r 
E n to t l t iM l a s d r o g u e r í a s . 
B o t i c a s y ^ e r f u m e r i a s 
de l a I s l a . 
3575 26-29 Mz 
Vosotros codos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
09r F Q U R M E R 
Esijir sobre la Caja 




de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ - ^ S S ^ - ^ D E LA CSJft 
Este producto es iguílmente oresentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
La Habana i Vijda de JOSÉ SAR«A é Hijo r en todas Farmacias y Droguería» 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en I > A R J W 
5S, fíue de Bondy, 5B 











« P L A T E A D O S 
de n u e v o 
C H R I S T O F L E coa todu MI> letru 
BEPní:Sí:VTA.MTKS KN TODOS 
Eutío franco del CATALOGO 
PA ISKS 
i r i i 
L a rota de actualidad es la guerra 
rnso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
basta un número grande de seño-
ras y sefioritas están alarmadas cre-
yendo qne con motivo de la guerra 
dejará el Dr. Gouzález de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s qne tan ma-
ravillosos resaltados prodnee en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra mochos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinaL !No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "/in ían," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 653 SA 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
ComulUs de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel-Telot 1226. U 
U L T I M A C R E A C I O N 
I I 
N I G M A 
91 
'PERFUME MUY CONCENTRADO 
PARA EL P A Ñ U E L O , 
P E R F U M E R I A 
T O C A D O R , 
E T C . ) 
, l l , P u e Royale , PAfílS 
A G U A PARA EL 
« J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
ñetomendados por las Sumidades médicas. 
Antíseptia de la boca. Indispensable á las personas 
Blancura de los dientes sin cuidadosas de la belleza 
alteración d«! esmalte. ' y conservación de sus 
Pureza y frescura del hálito. | dientes. 
Exigir e l Sello azcl de garantía CARMÉINE. 
DEPÓSITO GENERAL : O . P K / C J l S T l B i R , , 110, ruede RhroU, PARIS. 
En In Habana: TIUDA do JOSE SíRRA i HITO, ron fas crincipales Perfumorins • Farmacias. 
r > I C 3 - E S T T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /* P A B A Í N A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO '. G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAS DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBBLDKS 
Venta por mavor en r m r i * : E . TROVJETTE!, 4s, rué des Immeubles-Industriéis. 
Ixijlr el Sallo ta It Malón «• )0«FaSr)canto8ttlíreel hueo (Titir fe hUlicacitao. 
JDojpoaitofii • n tocLao lata aprin.cii3£ae3 Fa-rnaaolaa. 
D I A R I O D E t t A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 6 d e 1 9 0 á . 
N O T A S A Z U C A R E R A 
LA PRODUCCIOX DEL BRASIL 
L a p r o d u c c i ó n de nzúcar de caña ha 
aumentado considerablemente en el 
Bras i l , y en 259,000 toueladns, se co-
loca ese p a í s entre las naciones contri-
buidoras de a z ú c a r en el mundo. D u -
rante cinco a ñ o s , ' de 1844 Á 1S49, el 
producto del B r a s i l solo l l egó á 111,602 
toneladas; en los cinco años de 1979 á 
1882, esta c i fra l l e g ó á 208,153 tonela-
das, mientras que ahora, para un solo 
año, 1902-1903 h a sido la producc ión 
124,769 toneladas, ó en n ú m e r o s re-
dondos, como se-ha dicho, 250,000 to-
neladas. 
CRONICA D£ P0LIG 
H U R T O 
A los tripulantes de la goleta costera 
María Andrea, Josó Fernández y Salva-
dor Padilla, les hurtaron del rancho de di-
cha goleta, varias piezas de ropa y un re-
loj enchapado con las iniciales J . F . , va-
luado todo en setenta pesos plata espa-
ñola. 
Se ignora quien sea el autor ó autores 
del hurto. 
E l sargento de la policía del puerto, 
D . Juau RÍOS, l evantó acta, dando cuenta 
al Juez de Instrucción del Este. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C B l e p ¡ Í 5 l ( Í G M a ¡ ¡ r 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos 
del Monte Pío coxTespondientes al mea de 
Marzo próximo pasado, pongo ot conocimien-
to de las personas que disfrutan del miMmo, 
que pueden hacer efectiva la pensión de dicho 
xnes en la Tesorería do esto Colegio, sita en 
Amargura 52, en cualquier día hábil, de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde. 
Lag Interesadas deberán acudir porsonal-
snente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. Habana ti do Abril de 1004. - J . M. 
Barraqué. 8Y?5 It4-3m5 
BANCO ESPAÍÍOL DE LA ISLA DE CUBA. 
En cumplimiento de lo dispuooto en el ar-
tículo 49 de los Estatutos, de lo acordado por 
el Consejo de dirección en 28 dol actual y del 
proyecto de reforma de los Estatutos, presen-
tado por la comisión mixta nombrada por la 
Junta general de accionistas, celebrada el 25 
de Febrero último, so convoca á Junta general 
extraordinaria que deberá efectuarse el dia 13 
del entrante mes do Abril, á las doco del día, 
en la sala de sesiones del Establecimiento, 
eito en la casa calle de Aguiar núms. 81 y 83. 
En dicha Junt? so tratará de la reforma de 
las artículos 14, 16. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 
27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 37, 3S, 39, 40, 41, 46, 47 
y o4 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-
do sea favorable i la reforma indicada, pro-
ceder á seguida al nombramiento del Presi-
dente, Vice-Presidente, diez Vocales propie-
tarios y cuatro suplentes, que han de compo-
ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, 
según los Estatutos reformados. 
La junta no se tendrá por constituida si no 
se reúnen las dos terceras partes y uno más de 
los accionistas con derecho á voto; y no será 
eficaz la votación, en cuanto á la reforma de 
los Estatutos, si no la acuerdan las dos terce-
ras partes al menos de los accionistas que con-
curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que 
los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento, solo se permitirá la entrada 
en la Bala de Sesiones á los Sres. accionist as 
que presenten la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco desde el día 5 del entrante 
mes en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1004.—El Director 
Interino, I. Polledo. 
C-712- S-3 
• a B i i i i 
de los poseedores de Bonos H i p o t e c a -
rios de la C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i -
c a n a de ÍJaü Consol idada. — E m i s i ó n 
de 1 8 9 0 
P R E S I D E N'C I A. 
Convocatoria 
En cumplimiento de lo acordado por esta 
Comisión, cito por esta medio á los señores 
Tenedores de los bonos antea citados, para una 
Junta¡ general que íe celebrará el día 7 de 
Abril próximo venidero á las tres de la tarde, 
en IÜJ salones del Banco de Comercio, Merca-
deres o3, áfin de darles cuenta de los trabajos 
Sásla ahora realizados, é informarlos para que 
adopten la resolución que juzguen mas conve-
nieMr, de las inteligencias á que han llegado 
con la Directiva de la Compañía deudora, so-
bre reorganización de la misma. 
P.i-r. r.sTrtir á dicha Junta será requisito in-
dispensable acreditar la calidad do poeedor do 
bo:" 'i exhibiendo Ion títulos correspondientes 
ó c;; -r. defecto una relación numérica de los 
que rada uno posea, debidamente autorizada 
CCÜ , j firma ante el Secretario de la Comisión, 
Sr. Dejimro *, ieites, el cual so constituirá para 
la toma de razón ». n el local destinado para la 
Junta do-de laa doce del día señalado para 
Skctuaria. 
.. 'Los que asistan en representación de señores 
boni his au-jentcs, ó que por cualquier motivo 
hv.l c n de exowgr su asistencia, deberán 
pro: cn a • t imméh la citada relación numérica 
y aereduar di^ha representación con testimo-
nio de poder en forma ó con carta de persone-
ría :.,.;s ;idu al modelo que : e les facilitará gra-
tuitamente en el escritorio del que suscribe, 
Jesúii María 2D, desde el día 4 hasta el díaü de 
loo corrientes 
Los se r < r,-8 bonistas que deseen conocer el 
plan de! Ift organización á que antes se hace re-
leroncia. pueden concurrir desde mañana al 
lo:uil ¡IUH se rp^nciona en el párrafo anterior, 
donde !;e Íes faciiitarün cuantos datos deseen 
sébre i Aá astiutb. 
Lr.s qn > por cnftlqnier conceptb concurran 
.al local donde se celébrela Junta y no sean 
lioni'ítus ó repre enliuites de éstos, no podrán 
n'ar de la palabra ni emitir voto en las dicou-
eiones que se suscitan.—Hnbana, Abril 2 de 
J!t?4.-JUAN ARGUELLES, Presidente. 
. Q. ním. 711. 5-3 
1 8 1 . l i l i 
D E 
E M P R E S A M I D A 
C A R D E N A S Y J U C A R 0 . 
SECRETARIA 
D i v í f l e n d o OS 45.—1er. reparto . 
L a Directiva ha aconlado que se dis-
tribuya íl los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de ó p § 
oro espuñol 6 francés, á cuenta de las 
utilidades del aflo corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abri l á la 
Tesorería de la Empresa. Reina 53, de 
11 á 3. ó íi la Adminis trac ión en Cárde-
nas, dándole próv iameate aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—Kl Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
C - 6 4 2 11MZ31 
imm MU te los Ferrocarrile 
C A R D E N A S Y J Ü C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de Ig.OOO toneladas do carbón "Cumberland" 
injlesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1901-1905, conforme al pliego de con-
diciones que estará de manifieato, desda esta 
fechahasiacldial5.de Abril próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los diaa háDiies, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la E m -
presa se 1̂  comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguiente! al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1931.—El Adminis-
trador General. Francisco Paradela y Gestal. 
C-643 12m-31 12t-2 
I H I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMeciáa eala Hataa , Gn'oa, el ana 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de exteteucia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
.mimo . $ 3 4 . 5 9 0 , 1 6 3 - 0 0 
Importe de las iu-
dem ni /aciones paga-
. das hasta la fecha. . .$ 13530 .606 '36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana uo esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abri l de 1904. 
C—6S3 26 1-Ab 
A los Sres. que tengan negocios en los E . E . 
U. U., ano deseen gestión personal, en San 
Louis, Washington, Filadelfla y New Yorkj se 
ofrece por tener que gestionar varios propios, 
desde L de Junio próximo, durante dos meses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernáüdez, Aguiar 92.—Te-
léfono 6&8 de 1 a 5 de la Urde. 8420 8-26 
P a r a .Escogidas de 
a CB tabaco en r a m a . 
O b rupia 1S. 
15-Mz30 
R e p ú b l i c a de C i i b a 
C0R1ERM) U U PROVINCIA DE U HABANA 
DIRECCIOIT DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera do Jŝ ruco d la Estación del ^Ferro-Carril, 
compuesta de 1.4(J0 metros. 
Hagta las tres de la tarde del día 18 do Abril 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferró-Carril, com-
puesta do 1M0 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abierta* 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá, el acto. 
Kl tipo de la Subasta será $5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo depósito de §235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a $1.138 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los pagos se harén dentro del quinto día áe 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pondrán de manifiesto al 
quo los solicite Io« pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos iníormes fue-
ren necesarios. 
E l Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletin Oficial de 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
E l Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten sin ulte-
rior reclamacióa, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que noreste medio se publica para gene-
ral conocimiento. 




Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta parala construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
se admitirán proposiciones, se hace público 
por este medio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, según lo determinado en la regla 
4í del art. 17 del Estatuto, sobre subasl*» de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emtiio NúñeSf 
Gobernador de la Provincia. 
C—725 12-Ab6 
M i l 
•£ i 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a á l a s c u a t r o y m e d i a 
de l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , m a d r e , esposo, h i j o s , h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s y a m i g o s , r u e g a n á s u s a m i s t a -
des se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y a s i s t i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a , S a n t a R o s a n ú m e r o 39 , p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p e d i r í í e l d u e l o . 
H a b a n a 5 d e E n e r o de 1904. 
Juai ja Mar ía Ignanzo—Santos S á n c h e z—J o s t s Manuel, Santos, A n -
tonio María ÍVancisco, Carinen y Mariano Sánchez Trespalacios— 
í o s ó ' M a n u e i y F r » 1 1 0 ^ 0 Trespalacios S u e r o — M a r í a E o r a e r o — J o s é 
Trespalacios Mler—Josefa H e r n á n d e z — F e r m í n , Antonio, J o s é .Testis, 
Bafael Mar ía y Josefa Trespalacios Herná iKlez—AngM Ks r u g o - K a -
fael GÍra l t—José Pef ía—Dr. T o m á s V . Coronado. 
0000 lt-6 
1 1 1 m 
L a s a l q u i l a m o s e u n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a - o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
4 ^ fypmann & C o , 
C—1C2 
( B A N Q U E R O S . ) 
v 78-26l!Jn 
AGUAS MINERALES. 
N O T A D E P R E C I O S . 
Desde el dia V, del próximo rae» de abril, La 
Habaners expenderít loa productos de su fá-
brica á sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... f 0.40 I Sifón grande .... $0.09 
Sifón chico 0.07 | Cilindro 2.00 
Y ásus clientes de Regla á 
Caja de gaseosa... $0.45 | Sifón chico f0.03 
Sifón grande |0.10 
Habana marzo 29 de 1004. —Crusellas, Rodrí-
guez y Comp. C 634 h-30 
RAFAEL BENITEZ ROJAS 
O F I C I O S 4 0 , H a b a n a 
Como acreedor por cantidades facllitadao á 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de éste, invita á los poseedores de créditos por 
iguales ú otros conceptos, autorizados por lo-í 
Jefes de cuerpos, pasen por su casa en dia» 
háoilos de 12á 3, a ün de tratar del cobro d» 
ellos- 3472 8-27 
íiriirío is Braiii 
Los adelantos Introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hscen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAI/ 
F A R M A C I A D K L L D O . B A R A T A 
B c l a s c o a í u l í> , esq. íl V i r t u d e s 
3-191 26-22 Mz 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l viernes 8 del corriente, d la una de la 
tarde, se rematarán en los Almacenes de San 
Joséj 32 balaá de a SO resmas papel amarillo, 
procedentes de la descarga del vapor Cayó 
Largo.—Emilio Sierra. 3857 Gm-6 l'i-6 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Eolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 314. —Eu la BolBa: 
de 2 á 4J^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 28-eAb 
F A B R I C A D E A G U A S M I N E R A L E S 
A R S E N A L 12. 
En vista de la rebaia en los precios de Ga-
seosas publicada por la Fábrica L A HABANE-
RA en el "Diario de la Marina" del 30 del co-
rriente: Participo á mis clientes que desde el 
día 1? de Abril regirán los precios siguientes 
en mi fábrica, con la seguridad que, ds ningu-
na manera se alterará la buena calidad de sus 
productos que tan merecida fama han adqui-
rido por el público, durante sus largos años do 
existencia. 
Precios en la IFal «ina: 
Caja de Gaseosas de 24 botellas.0.40 
Un Sifón de Agua de Selt/, 0.07 
Un Cilindro de Agua de Soda 2.00 
E u Regrla: 
Caja de Gaseosas de 24 botellas...? 0.45 
Un Sifón de Agua de Seltz 0.03 
M. T. Gudeman. 
3831 4-31 
D r . J U A F L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vaaia, Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DE. F E L I P E ÍÍAECIA CANI2ARE3 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIA3.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102G. 
3800 26-5 Ab 
D R . A N T O N I O M . R i V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5 A 
% ) r , F e d e r i c o 9 7 f o r a 
A B O G A D O 
2885 26-13 Mz 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciru jí» especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1^.—Gratia solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U K I . N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59J ind. 26--Í2 ra 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Kotarto eomercidl 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las oper'aciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 573 19 m 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre Sah Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos do puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 672 alt 1-Ab 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.— Particulares de 2 a 4. 
O í í b m o t e <le I C l c c í r o t e r a p i a Ocular , 
Extirpación de Quistes, Oizuelos no supura-
dos de los parpados (Chalacioáes) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasinas), Pea» 
tafias desviadas, Ac. sin omn-fUMAii sahgrientá 
iú dolor. Para los pobres $1 A! me». Maníi-
que 73, entre San Rafael y Saa Joaó. 
Cóó9 26 15mz 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r r í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 615 1 A 
DR. F R A N C I S C O ! . VELASCO 
Entermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tlosaa y de la Piel, (incluso Veuéreoy Síflli*).— 
Oonsultaa do 12 á 2 y dias festivos d« l i » 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 646 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D K L A Ü K E T B A 
f «rt s María 33. Del2fiS. C6á. 1A 
Dr. Luis Moníané 
GANTA. 1A 
i M i í s r T i o i T N r 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónio* 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análitiis de «riña, esputos, san-
gre» leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C 671 lAb 
Dr. R. Chomat 
Tríbí&snlento espacial da Sífilis y Bnformeda> 
des vanéreas. Curación rápida. Consultas de 
12i?. TeléfoDO'854. Egido núm. 2, altos, 
C 650 1 A 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C t¡51 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 314. 
1 A 
Ramón J. Martínez 
, ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 82, 
O 652 1 A 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas so ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Co inultas de 12 42. LUZ NUM. 11. 
c 653 , 1 A 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en euferniedade>s da los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 654 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
o e b s t ' e s f b r k a r a 
TelfefoBOj 887. 
C657 
A B O G A D O S . 
Orapbía25 
1 A 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C 858 1 A 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 íl 4 . A g u i a r 19. T e l é f o n o 111. 
C C69 l A 
11 
CIRÜJAHOSÍ)El HOSPITAL»,!. 
DE 12 A Ü 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoUs 76 A. (bajos). 
.6429 26-7 m 
D R . E R A S T U S W Í L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parqne de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
ALBERTO S. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toŝ  por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista cu Partos y enfermedades do 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 585. 
1011 líie-2GEn 
Dr.FraiBoFerií^Míeso 
. Cirugía v enrcnutiiaclcs de señoras 
Consultan de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 E n 
mi 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangrre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 4 3. 
CARLOS I I I 189. 1789 3ms-Fbl6 
D r . J o s é A , T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 i 3. 
2847 26-ml2 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Conanitas d« 
1 4 a Lamparilla 78. c 592 22m 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2o. 
Englleh e^oken. 2963 26-9M 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis 4 los 
pobres martes y sábados de 12 41. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 258) 26-Mz6 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A ó 5 , 
13 m 
m . ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
clKsivamente. 
Diaunóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycm del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Conenltan de 1 á 3 de la tarde.—Lampstrilla 71 
altos.—Teléfono 874, c 631 6 M 
DR. AUGUSTO RENTE 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas áe oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 11 á 5.--(}aDiiiete M a n a 65 
casi esquina á O - R E I L L Y . C 703 1 Ab 
L A C O M A D R O N A 
Socorro S. de Frank, participa á su clientela 
y al público en general que ha trasladado su 
domicilio á Perseverancia 64. 
3581 S-30 
DE. JOSE A. TABOACELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digeslivo. Consultas diarlas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. NEPTUNO 47. 8577 26Mx21) 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del hf fó i to a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, ^ntre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 191 
c.533 6M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regrcsó de su viaje á Europa y los Esta-
dos Uníaos lia abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>̂  de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, baxoé intestinos y eníermsjUdes 
de ninc«. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor m. C594 22m ^ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benet icencia • Maternidad 
Especialista en las enfermedades de lo» niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 • 1. 
Aguiar 10$^.—Teléfono 824. 
O 649 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A l i O Ü A D O 
D E 11 A L CHACON II 
CJ701 1 Ab 
X > o o t o » x - j E t O J ^ 3 L S í 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujíay Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 6S3 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CJRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—-Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 66i 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
do la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
GUADALUPE 6. DE PASTORINO. 
PROFESORA DE PARTOS 
Consultas de 1 á 2. San Lázaro 163. 
3632 4-3\ 
Dr. J . Santos Pernáiidez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C598 26-22 mz 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
KNKEKMEDADES dñl CEKBBKO y de lo» 3ÍÍE1HVI03 
Consultas 6n Bekscoaln 105,% próximo á Rei-
na, de 12 42. C—532 6M 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n". 1. 
De 12 a 2. SALUD 34 
1056 Teléfono 1727. 7S-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ao c 560 •'~ — za32. 15 mz 
A N A L I S I S « O B I N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 28-4M 
DR. F . JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
co91 26-22 m 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES 37. 
C 615 28 mz 
MARTINEZ P L A S E K B A , 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 702 l Ab 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 5̂ -21 Fb 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r m i t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 23-13 Mz 
Virgilio de Zayas Kazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 73 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 





79.—Habana.—De 11 4 1 
2ft-22 m 
D r . P a l a c i o 
gunas 68. Teléfono 1342. 
C u a t r o ó c inco c a D a l l e r o s 
j ó v e n e s y a m i g o s 
que deseen aprender el ing lés , cou i n -
terés y coustancia, pueden reunirse eu 
casa de uno de ellos de 8 á 9 de la no-
che; y, por un luis mensual cada uuo, 
rec ibirán cinco lecciones semanales. 
Avisos á San Ba&el 143 F , morada del 
profesor de Espafíol , de I n g l é s y de 
Francés , J u a n A . de Barinaga. 
8849 4-6 
A c a d e m i a de los S i e t e . - - P r e p a r a c i ó n 
completa para el grado de 8r. OíiHal del Ejér-
cito de la República. Idem pi.ra qrs ganen 
curso de matemáticas los rezagados Cel Insti-
tuto. Dirección y detalles por escrito á F. Ez-
curra, Villegas 42. 3i>35 4-6 
MISS I J E L L Y 
Profesora de inglós, de piano v órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
15Ab5 3715 
c o u i m t 
O B I S P O 5 6 , - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : Mlle . L c o n i c Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Raligióa, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A. M ENES DR MAESTRAS. 
8o admiten interna», medio internas y ex-
ternas. 
Be facilitan prospecte». 
8C39 AÓ-31MX 
c o n b r i l l a n t e s , za f i ros , p e r l a s v 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , * 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 3o Mz 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A K G r U K A '.V.i. 
DIRECTORAS: M1LLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 3317 13-')'; VTT 
a l a s s e s o r T " 
E n la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte de vestidos de Señora por el SisI 
tema Métrico, donde por sólo un Centén en 
3uince días pongo al corriente á cualquiera iscípula en este arte útilísimo por una profe-
sora extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. S455 8-27 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTO^Z 
-"•Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2738 26-10 Mz 
Tnglés enseñado en cuatro meses por una pro-
•"-fesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo 6 instrucción. Dejar 
las señas en San José 16 bajos. 
2674 4_3 
Clases p r á c t i c a s de Ing-lés 
Eor M. Greco único sistema para aprender ha-lar, escribir y entender Inglés eu muy poco 
tiempo, mientras con los otros métodos, Vd. so 
cansa y nunca Spoak Engllsh, Aguacate 122 
3508 s.29" 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L IS íTlÍ 
0 TORRE.—Ex-disoípulo do Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años da práctica.— 
Profesor de sus hijaa las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torro. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 20-17 Mz 
Ordenanzas Mimicipal.es 
Nueva edición, indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zoqueira 68, 
26-6 Cerro. 3840 
M ü d i s t a . - - S e a d o r n a n sombreros á oO 
cts. Los vestidos desde |1 en adelante. En la 
misma se alquilan dos habitacianes con 6 sin 
asistencia para señora ó caballero solo. Com-
postela 92 entre Muralla y Sol. E n la misma 
casa ofrece una señora sus servicios á una se-
fiora 6 señorita para acompañarla. 3759 4-5 
P e i n a d o r a . E n el ú l t i m o correo a c a b a 
de llegar una excelente, pues trae las últimas 
modas de Europa, lo mismo para -peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 3776 8-5 
E . Morena, Decano Electrioista, constructor 
éInstalador de para-rayos sistema moderno i 
ediñolos, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3565 26-9 M 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ba si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a 5. REFUGIO N. 18. 2905 26-Mzl5 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, boras de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
Hételes j FeMes. 
H O T E L G U S T A V O 
de G u s t a v o G a r c í a 
lE3* i :0 .0 .x - c a . o l J E S L I O 
DespnCs de haber hecho importantes 
reformas, el día 3 de Abr i l abriríi sus 
puertas al público, el más céntrico dq es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato 
3644 13-30 
S H i f f l W B l t 
Abier to a l p ú b l i c o para la presento 
temporada este acredi tado Hote l , los 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n en é l 
un esmerado trato y modic idad c u 
los precios . 
Referenc ias en la H a b a n a 
r o 
C 557 
l u n a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
28-15 Mz 
Se s o l í c i t a uno en l a P r o v i n c i a do 
Matanzas ó Santa C l a r a , que 110 diste 
m á s de u n a ó dos 1. ^uas del f erroca-
r r i l , de sesenta á c ien c a b a l l e r í a s , con 
aguadas f é r t i l e s y b i en e .apastado. 
I>iiig:irsc á N . G ó m e z . A p a r t a d o 8-t 
(Cárdenas). 3861 ' 26-AbG 
C o m p r a de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suban de |SOüO. Galiano 105 reciben órde-
nes. 3432 15-23 Mz 
La noche del 30se ba extraviado un perro de 
caza, S E L T E R ROJO, COMO DR MEUIO ME-
TRO D E ALTURA, D E PELO Y UNAS L A R -
GAS, CON UNA MANCHA BLANCA EN FOR-
MA L>E CRUZ EN E L PECHO. Entiende por 
TOK. La peftona que lo entr ene en la Haba-
na 11. 43 6 dé noticias exactaa de su paradero 
sera gratificado. 3608 It3-5ni3 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado en un cocí e de piar a un 
arete de coral y brillantes el día l l dei pasado. 
E l que lo presente en O'Reilly rr, jerá gratií!-
cada con cinco oentenefi. SOTJ lt2-3uá 
E n l a nuche del «r » v 
»e ha oxtrsívifttlo un perrito raioncro, ti no 
uim mancha blanca en el pech-j. hs , 1 as cór* 
tadasy entiende por i ¡•.ni••;.». Se --rath-funi n 1» 
persona qce lo eutn^u-j en aaa .Miguel 15. 
8619 lií-oiud 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a a a ñ m . — A b r i l 6 d e 1 9 0 4 . 
HEDIOOS Y HOSPITALES 
E n los últimos veinte afios, millones 
de frascos de la Emulsión de Petróleo 
de Angier han sido vendidos y casi to-
dos por prescripción facultativa, Tam 
bién os muy usada en los hospitales, 
especialmente para los casos de tisis y 
hN eciones enervantes en los niños, 
l'na razón más para que Vd. la tome. 
G A C E T I L L A 
roNOiKRro E N E L NAOTONAL.- Ben-
jamín Orbóu, el joven pianista, tan 
notable y tan aplaudido, dará en la 
noche de hoy un reeiled combinado con 
piezas eseogidisimas de su extenso re-
pertorio. 
Véase el programa: 
JPriittcra parte. 
I Estudios números 12, 2 y 12 (obs. 
25 y 10.) . 
11 Andante Spianatto y gran Polo 
nesa. Chopin. 
IJÍ Capricho espafíol. Ñongues. 
I V Kapsodia número 12, en re. Listz. 
(Descanso de 15 minutos.) 
Segtind<t parte. 
Ronuía ( Olíiir de Lune,) Beelho-
ven. 
T Adagio soHenuto. 
11 Allcgretto. Finale. Presto agí -
tate. 
« Ĵ a Fílense. Raff. 
b Cabalgata de las Vvalkyrias. 
Wagner. 
(Descauso de 15 minutos. ) 
Tercera parte. 
I Polonesa en la bemol. Chopin. 
I I a. (Vano de Otoño, romanza. 
Sánchez Fuentes. —b. Vals capri 
cho. Eubiustein. 
I I I Rapsodia española (á petición). 
G. Vallo. 
Dará comieuiío el coucierto á las 
nueve en punto. 
LA NOTA F I N A L . 
Los niños terribles. 
Juanita (de seis a ñ o s . M i niñera 
lia tenido tres novios este año. ¿Y la 
tuya? 
JVmi (de cinco.)—Lo ignoro.—No 
8é contar más que hasta siete. 
SOLICITUDES. 
L n a buena coeluera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó cas» particular, 
uV- 0 lo Prínier«J- Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
rorman Apuiar 69. 3823 4-8 
CRONICA RELIGIOSA 
pARTÍrULA.— 
Desde hoyt I n ^ , de acompañarte dejo, 
por que caí en la cuenta 
que, el andar con ias uiñas íl los treinta, 
eá-dar motivo á que me llamen viejo. 
/serse Alonso. 
LA C A L L E D E ' OBISPO.—Desde el 
dia de hoy queda abierta la calle de 
Obispo al tráfico de carrnajes. 
Nuevo pavimento y nuevas aceras 
se estrenan en la populosa avenida. 
Ha quedado limpia y tersa como la 
palma de la mano. 
E l andarín Carvajal, incansable co-
mo pocos, tiene auunciudo que se pa-
sará recorriendo toda la calle, de punta 
á punta, desde las ocho de la mañana 
hasta ías cuatro de la tarde, sin parar 
un solo momento y lo que es más fuer-
te todavía, sin comer ni beber nada. 
Propónese el popular andarín hacer 
nna colecta entre los comerciantes de 
la calle del Obispo para emprender 
viaje hacia San Luís. 
—AJi! Si se pudiera i rá pie á la Ex-
posición, yo no pediría nada. 
Dice Carvajal y hay que creerlo. 
¿No ha recorrido la Isla, á pie, de 
un extremo á otrol 
DEBUT D E L A S PÉREZ.—Las herma-
nas IV;rez, Josefina y Asunción, las 
dos tiplecitas cómicas contratadas pol-
la enipresa de Albisn harán esta no-
< he su primera aparición escénica con 
las /.amielas La Señora Capitana y 
j Quién fuera libre! 
Estas dos obras, precedidas de La 
Camarona, llenan el programa de la 
función. 
Función que es corrida y á precios 
módicos. 
Mañana es la. despedida de la seño-
rita Leonor de Diego y el viernes la 
reprise de Las Campanas de Camón, por 
Valentín González. 
Y en ensayo: Los chicos de la e&cuela. 
BAILK D E MASCABAS.—La sociedad 
de la Vívova, el simpático Progreso, se 
despide en la noche de hoy con un gran 
baile del reinado déla careta. 
Tocará Valenzncla con su primer ten 
de profesores. 
Agradecidos al amable presidente de 
E l l'rogreHQ, señor Pedro Pustillo, por 
sn invitación para el baile de esta 
noche» 
Laile que como todos los anteriores 
promete resultar animadísimo. 
E N L A C E .—H a n contraído matrimo-
nio el miércoles de la anterior semana 
la agraciada ó interesante señorita Ma-
ría Pelaez y Abren y el aprecíable 
cnanto correcto joven don Antonio 
Méndez Torres. 
L a nupcial ceremonia revistió un ca-
rácter de absoluta intimidad á causa 
del delicado estado de salud del padre 
de la desposada, el señor Raimundo 
Pelácz, reduciéndose la concurrencia á 
un grupo de familiares y amigos, en 
corto núinero. 
jQuiera el cielo colmar de todo gé -
nero de dichas y satisfacciones á María 
y Antonio! 
Son nuestros deseos. 
LA PRESA.—Recibimos ayer en esta 
redacción un telegrama que desde las 
playas de Progreso nos dirige el cé-
lebre translormista Manuel de la Presa. 
E l texto del despacho dice de esta 
suerte: 
Embarco hoy esa saluden mi nom-
bre prensa público." 
Viene la Presa de una larga tovrnée 
por Méjico y las capitales principales 
de la república, en las que ha recogido 
gloria y provecho, considerándosele en 
todas partes como el mejor, el más no-
table de los émulos de Frégolit, 
f£Sea lo más feliz posible el ^iaje á la 
Habana del joven transformista. 
Aquí le esperan amigos y admirado-
res numerosos. 
DIA 6 D E A B R I L DE 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monaerrate. 
Santos Celestino y Sixto, papas y san-
ta Catalina de Palencia. 
San Celestino, papa y confesor. Fué 
esto santo uno de los más célebres suceso-
res do san Pedro. Consagrado obispo en 
Sirta, y condecorado con el título de car-
denal de la iglesia de Roma, á virtud de 
los mérito» que contrajo en el servicio de 
la Iglesia, brillaba nuestro sauto con la 
capacidad más estendida, con la caridad 
más abrasada y con el celo más generoso 
por la religión, siendo la veneración de 
todos. 
Cuando ocurrió la muerte de Bonifacio, 
primero de este nombre, 1 los 25 de Oc-
tubre de 428, y en el 3 de Noviembre del 
mismo año, fué elevado á la silla apostó-
lica, persuadida Roma, que A la sazón 
no se reconocía sujeto más benemérito 
para la suprema dignidad. 
Colocado en el trono apostólico, desem-
peñó el alto concepto que tenía formado 
la iglesia'de Roma de su eminente vir-
tud y grande sabiduría. 
E l deseo que ardía en su corazón de 
dilatar el reino de Jesucristo, le hizo en-
viar celosos misioneros apostólicos por 
varias partes del mundo, á fin de que re-
sonase en ellas la voz del santo Evange-
lio, con cuya diHgencia llegó á lograr la 
conversión de no pocas naciones envuel-
tos en las miserables sombras de la 
muerte. 
No contento con la solicitud pastoral 
con que atendía á las necesidades de las 
iglesias, halló fondos para edificar y en-
riquecer los templos de Roma con prodi-
giosa inagniíicencia. 
Finalmente, los trabajos consumieron 
su salud, y colmado de méritos y de glo-
ria después de haber gobernado la Igle-
sia como santo pastor ocho años, murió 
con el Señor en el afio 432. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral y en 
la mayor parte délos templos. 
CORTE D E MARIA.—Dia 6.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón en San Felipe^ 
PAREOQIJIA BE TERMINO DE DE JESUS MARIA Y JOSE. 
Santa Misión en la Iglesia Parroquial de Je 
sá* María y José de esta Claüad que darán los 
RR. PP. Paules, principiando el lunes 4 de los 
corriontea & las 6 de la tarde con el rezo del 
Santo Rosario, pláticas Doctrinales, sermones 
morales y cánticos alusivos a estos actos reli-
gfiesoa, continuándose bajo este orden hasta el 
sábado Sinchisive. 
E l dominíta 10, á las ocho de la mañana, ten-
drá efecto la Comunión General en el Santo 
Sacriftcio de la Misa, terminándose con la Ben-
dición PapaL 
E l Párroco que suscribe invita .1 los fieles en 
general y particularmente á sus amados feli 
greses para aue asistan á esta Santa. Misión, A 
fin de cumplir con el precepto pascaal» dando 
prueba de amor á Ntra. Santísima Madre Mâ  
ría Inmaculada en la conmemoración dei quin-
cuagésimo aniversario d& la Proclamación del 
Sublime Misterio de su Purísima Concepción, 
obsequiando al mismo tiempo los piadosos de-
seos de nuestro araantísimo Prelado. 
Habana 2 de Abril de 1; 04. 
E l Párroco, 
Dr. Manuel J . Dohnl. 
3746 It4-3m5 
I | C o c i n e r a , 
Se solicita una que sea muy limpia v tenga 
persona que garantice su conducta y "duerma 
en ia colocación. De mas informes O-Reilly 
^«ombrerería. 3S18 1-6 
U N COCINERO peninsular desea, colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sa-
el oficio con perfección. También se coloca 
una criandera con buena y abundante leche, 
« leche entera, tienen quien los garantice. In-
torman Compostela 113, altos. 3«55 4-6 
J ) E S E A COLOCARSE un cocinero peninsular 
en almacén, establecimiento 6 casa parti-
cular. Villegas 99 informan, lechería. 
3817 . 4-6 
RES jóvenes peninsulares desean colocarse 
de criadas de mana ómanejadoras, nna sa-
be coser & mano y á máquina. Son cariñosas 
con los niños y sa ben cumplir con su deber, 
tieaen quien responda por ellas. Informan Vi-
ves 172. 33-20 4-6 
Cocinero que sabe d e s e m p e ñ a r »n 
obligación desea colocarse en casa particular, 
establecimiento, hotel ó restaurant, no tiene 
incouvenieute ir al campo; cocina á la espa-
ñola, criolla, americana y francesa. Informan 
Bernaza 55, lamparería. 3757 4-5 
Se solicita u n a maue ia i iora pen insu-
lar que le gusten los niños, sin pretensiones: 
sueldo dos centenes y ropa limpio. En la mis-
ma se solicita una cocinera, prefiriéndola qne 
duerma en la casa. Calzada de Jesús del Mon-
te 335 A, 3782 4-5 
Una c r i a m l c r a rec i cn Uceada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguacate esquina á Amargura, sastrería, M 
3758 4-5 
S e s o l i r i t a un í i iailo <le mano 
que sea limpio y trabajador, sino es así que 
no se presente: se dan dos centenes al mes y 
ropa limpia. O-Reilly 78. 3762 4-5 
D o s c r i a n d e r a s pcninsularos 
de 2J<C y 4)4 meses de paridas, con buena y n-
bundante leche, desean colocarse á leche en-
tera. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man Zulueta 6 é Industria 8. 37l>4 4-5 
Desea colocarse u n a j o v e n pen insu lar 
D de criada de mano; sabe coaer á mano y á má-E S E A COLOCARSE un joven peninsular en quina: lo mismo se coloca para Marianao que una casa de comercio o particular, entien- Jesús del Monte. Tiene quien la recomiende. 
de de carpintería, tiene quien le garantice su 
conduota, Egido 7, La Campana. 3860 8-6 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan Oo-
liano 75, peletería. S84S 4-6 
wE DESEA COLOCAR de criandera una se-
ñora peninsular con buena y abundante le-
che, tiene las casas donde crió que la garanti-
zan, os cariñosa con los niños, no tiene incon-
veniente en salir al campo. Informan Zanja 
120 y Prado 110. En la misma una criada de 
mano o manejadora, cariñosa con los niños. 
3S51 4-6 
Informan Concordia 93. 3773 4-5 
Desea « o l o e a r s e un moreno 
bnen cocinero. Manrique 105. Informan á to-
doa horas, bodega. 3769 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a p e n i n -
sular de dos meses y medio de parida, no tie-
ne familia en el país, pero tiene familias par-
ticulares que respondan por ella. Aguila 137. 
37G7 4-5 
Flesea colocarse una señora de criada de ma-
no, camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Lamparilla51. 3832 4-6 
¡ O J O ! 
Si V d . quiere vender sus productos 
y obtener relaciones con casas ex-
t r a n j e r a s , d i r í j a s e íí P . K . N . , A p a r -
tado 817 p a r a informes. 
3824 4-6 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora para criada de mano ó bien ma-
nejadora ó para los mandados de la calle, sola 
sin familia, del campo, Consulado 87, cuarto 
nóm. 7. 3822 4-6 
Se solieita una t r i a d a de mano 
qne sepa bien su oblignción y presente buenas 
referencias. Animas 110, altos. 3793 4-5 
L A V A N D E R A 
se «olicita para lavar en la cosa con bnenas re-
ferencias en Agujar 13. 3793 4.5 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice 
Informan Sitios 19. 3793 4.5 
r ) E AUXILIAR de escritorio, desea colocarse 
un joven que conoce Teneduría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bunas referencias 
y se conforma con poco sueldo. Para mai in-
formes San Ignacio 2S. 3790 12Ab5 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para un matri-
monio de criada de mano ó pa-.a acompañar á 
una señora ó mauejar un chiquito recién naci-
do. Informan Vedado calle 17, esquina á 16, 
número ¡¡2. 3745 4,5 
U n a j oven peninsular-
desea colocarse de criada de mano ó ro a neja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. ¡Tiene quien la recomiende 
informan Zulueta 4. 3749 4.5 
S o s o l i c i t a , 
una muchacha de 12 á 20 años, blanca 6 de co-
lor, pagándole buen sueldo. Dirigirse á la fe-
rretería La Reina. Reina nómero 13 
3726 " 4-5 
D e s e a colocarse un joven 
peninsular de criado de mano ó portero, sabe 
su obligación, tiene buenas reíerencias. Iniar-
marán Fernandina 47, á todas horas 
3721 4.5 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
GOMPOSTELA NUH. 56 
C-633 3 ü M z 
S E S O L I C I T A 
en Bernaza 46. altos, una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. Sueldo media onza. 
3713 4-3 
En San Miguel 117 A 
se soliciU» una criada peninsular con referen-
cias 3679 4-3 
S E S O L I C I T A 
un hombre blanco, peninsular que sepa mane-
jar un carrito de leche, ha de ser cochero y 
"saber escribir. Se piden referencias. Indus-
tria 122, casi esquina á San Rafael. 
3750 4 ^ 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
ticn quien la garantice. Informan Aguila 149. 
No duerme en la colocación. 3791 4-5 
Dos c r i a n d e r a s peninsulares 
con buena y abundante leche reconocida por 
buenos médicos, desean colocarae á leche en-
tera. Tienen quien respanda por ellas. Infor-
man Cristo 81. 3*02 4-5 
Cr iado y camarero peninsulares , 
desean colocarse. Tienen buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 131. 3804 4-5 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de mes y medio de parido, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entero. Tiene quien la 
garantice. Informan Refugio 2. 
3706 4-3 
r ) E S E A N COLOCARSE dos crianderas pe^ 
^ ninsulares que tienen quien responda por 
ellas; no tienen inconveniente en ir al campo, 
tienen BUS niños que se pueden ver y también 
pueden hacerse cargo de un niño lo mismo á 
leche que á pecho. Villegas 107. 
3704 4-3 
Concordia 41. 3728 4-5 
U n a coc inera pen insn lar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cocinar bien y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguila n. 116. 
3744 4-5 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano O maneja-
dora. Es cariñosa con los niños yjsabe cumplir 
con su deber. Informan Neptuno 160. 
3747 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que tenga referencias, es 
parael campo, informes Prado 47, ó linca 80, 
Vedado. 3853 4-6 
Se desea u n local 
bneno para fonda, míe sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjanseá Obispo 7, fonda. 
3812 8-6 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia en la calle 
de la Salud 21. 
0-728 4-6 
Dos peninsu lares 
desean colocarse, una de criandera, de 5 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, á 
leche entera y la otra de cocinera en casa 
particular ó establecimiento, tienen quien 
responda por ellas. Informan Rayo 79. 
3S33 4-6 
Desea colocarse un j o v e n p e n i n s u l a r 
de criado de mano para casa particular ó pa-
ra un caballero solo. En la misma una joven 
de fiblor para manejadora; ambos con refe-
rencias. Reina 13. 37S6 4-5 
U n cocinero de color 
' desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien ÜU obligación y 
tiene quien lo garantice. Informa San Miguel 
n. 230. 3751 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, ea cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomieude, in 
forman Dragones 50 ó Sitios 19. 
3795 4-5 
TIN buen cacinero peninsular se coloca en 
^ casa de comercio ó particular, entiende de 
repostería y tiene buenas referencias, Manza-
na de Gómez, almacén de víveres el Arca do 
Noé por Monserrate informan. 
37S9 4-5 
D e s e a colocarse 
una cocinera, es aseada en su cocina, 6 sea 
para manejadora ó criada de mano, Jesús 
xMaría 1. 3830 4-8 
U n secundo dependiente 
de Farmacia se solicita en la botica "La Ca-
ridad" Tejadillo 38. 3833 4-6 
U n a joven p e n i n s u l a r desea colocaivc 
de manejadora 6 criada de mano; es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 182. Teléfono 1722. 
3839 4-6 
Prlmitifa Real y im nirc. ArcHicoMia 
DE 
M? S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I U , ha rido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Saníísima Virgen de los Desam-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los ñeles. 
E l Mayordomo, NICANOR B. TRONCOSO. 
C 6S9 l Ab 
S E S O L I C I T A 
una buena casa particular para criada de ma-
no, una señora peninsular de mediana edad 
muy formal y con recomendación. ObrapiaS7, 
altos. 2837 4-6 , 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende, informan Industria 166. 
3S41 4-6 
C O M Ü N I C A I Í O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BAX FAHHlCi DE TABACOS, CIGAR.WS j 
D E P I C A D C K A 
DK LA 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o SANTA CLARA 
CEG4 
-HABANA 
26 d 14 4 mU 
CENTROJAILE60 
S E C R E T A K I A 
A m o r t i z a c i ó n de l K m p r é s t i t o de 
31 .8O0 pesos oro hecho 
por esta Sociedad 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Enero 
último el segundo sorteo de los Bonos de dicho 
Empréstito, se procederá con arreglo á las ba-
ses establecidas, al tercer sorteo de los mismos 
el próximo día 7 de Abril, á las ocho de la no-
che, en el salón principal de este Centro, para 
determinar loa que hayan de ser amortizados. 
Este acto sera público, pudiendo los señores 
tenedores delosBonos que resulten agraciados, 
concurrir desde el siguient e día al en que se 
verifique el sorteo, á las oficinas de la Socie-
dad, con el fin de hacer efectivo su importe y 
el de los intereses que Ies correspondan, pre-
via la liquidación que para el ca^o será prac-
ticada. 
Lo que se hace público por este medio para 
genera! conocimiento. 
Habana 29 de Marzo de 1904. 
El Secretario, 
JOSE LOPEZ 
C. 635 2a-30 3d-30 
M i l i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todaa las operaciones de la 
boca por los mélodos más mocJernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentadnras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de PUENTE que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á, 5 todos los días. 
3576 26-29-Mz 
\ la» ñimllias, señaras solas 6 niños que ten-
•^gan que embarcarse para España en lo? va-
pores del 15 ó del 20 del presente, se ofrece 
unajoveu que no se marea, para acompañar-
les. No pretende sueldo. Informes Villegas22. 
. 3844 4̂ 6 
DEPENDIENTE DE FARMACIA Se necesita uno para Cerro 558. 
3846 4-6 
UNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-nínsula, de tres meses de parida con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145. No tiene inconveniente en ir al 
campo, aunque sea por poco sueldo. 
3347 -̂o 
U n a buena c r i a n d e r a 
aclimatada en el pais, desea colocarse 4 leche 
entera. Informaran en Galiano 79. 
4833 4-6 
Trna señora Francesa de mediana edad desea 
^encontrar una casa particular de corta fa-
milia- sabe cocinar muy bien al modo del país 
v a la francesa^ sabe cumplir con su obheracion 
v tiene muy buena referencia. Informan, Amis 
tad 15 3827 ^ 
MATRIMONIO PENINSULAR 
Jeve.n, bien educados y sin hijos. Desean co-
locarse, él de cochero, criado de mano ó cosa 
análoga. Ha trabajado en Madrid en cosas muy 
respetab les, pudiéndose hacer constar con 
documentos de dichas casas que acreditan su 
honradez y laboriosidad para el trabajo. Ella 
sabe coser á mano y & maquina, repasar admi-
rablemente y hacer otras varias laborea. Tam-
bién puede pasar por una excelente cocinera. 
No les importa irse á cualquir punto del ex-
tranjero. Tienen quien los recomiende por 
haber trabajado aquí en la Habana. Informa-
rán, Reina 22, el portero, ó Egido 9, casa de 
familia 3739 4-5 
U n buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 almacén. 
Sabe ^on toda perfección su oficio y tiene 
«i- • .t recomiende. Informan Dragones 10, 
bodega. 3709 4-3 
RKJ. C R I A N U K R A 
peninsular de rre • meses y medio de parido, 
con buena y abundante leehe desea colocarse 
4 ieehe entera. Tiene quien la garantice. I n -
formarán Aflruacate 19. 
3701 4-3 
SE SOLICITA 
una costurera que sepa hacer bien ropa blanca 
interior. Oalle de San Nicolás 232 altss. 
3753 4-5 Desea colocarse 
un asiático buen cocinero en casa particular ó 
establecimiento, sabe con perfección sn ofteio 
y tiene referencias. Informan Progreso 32. 
3754 4-5 
TTNA CRIANDERA peninsular con buena y 
abundante leche desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Belascoaín 19, esquina á Virtudes, botica. 
3719 4-5 
D e s e a colocarse 
nn general cocinero y dulcero, con buenas re-
ferencias, en cosa uarticu ar. Estrella n. 9tí 
3729 4-5 
P r a d o m í ni. />8 
Se Bolicita nna manejadora americana que 
traiga muy buenas recomendaciones. De doce 
del día en adelante 3748 4-5 
U n a c r i a m l c r a peninsular 
de.Apameses y medio de parida, con buena y 
abaádante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tieae inconveniente en ir al campo. 
Informan Aramburo 50. 373} 4-5 
T)ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L cos-
-^turera que entiende de toda clase de costu-
ra y en particular do ropa de niños, y en la 
misma ae coloca una joven blanca de criada 
de mano que entiende de costura. Informan 
en Sol ICfó 3735 4-6 
U n a c r i a d i t a de mano se sol ic ita 
en Jesús del Monte 230, que se presente con 
buenas referencias. 374Ü It4-3m5 
U n i a calle de la Z a n j a n. 5 
altos, se solicita una señora para los quehace-
res de la casa y que sepa cocinar, reuniendo 
estas condiciones se le abonará bnen sueldo. 
3693 4-3 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche cutera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene qnien la garan-
tice. Informan Obrapta 50, altos. En la, misma 
hay una cocinera á la criolla y española. 
3698 4-3 
U n a buena coeim-ra peninsular 
desea colocarse en casa, particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la reeomiende. Informan Sol 7+ 
3693 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, quesepacum-
plir con su obligación, suelda 15 pesos plata. 
Obra pía 96. 3655 4-31 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con bue-
na y abundante leche, desea colocarse A leche 
enteio. Tiene qnien la-garantice. Informan 
Gloria 225. No tiene inconveniente en ir al 
campo. 3S37 4-31 
Ü S O L Í C I T A 
una cocinera de color sueldo f 10 plata y una 
criada de mano blanca, sueldo $10 plata. Cam-
panario 9. 3656 4-31 
U n a muebaeba peninsular 
desea colocarse de criada d-.'. mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien la reco-
miende. Informan Belascoaín 33. 
3649 4-31 
C E SOCICITA una criada de mano que sepa 
^coaer muy bien, sueldo dos centenes y un 
chino ó una cocinera blanca, que desempeñen 
su oficio perfcctomenLe, sueldo dos centenes 
con buenas referencias ambos criados, Sol 49. 
3650 8-31 
U n a peninsular 
desea encontrar una buena casa para colocar-
se de criada de mano, está, aclimatada en el 
pai» y es muy práctica en el servicio, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha estado 
colocada. Informan Inquisidor 29. 
3661 4-31 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 405. 
3645 4-31 
U n matr imonio 
solicita una cocinera y que ayude en algo, cg 
para el campo y pronto vienen para 
Lealtad 122, informan. 36Ú9 4 319ta" 
U n a c r i a n d e r a peninsnlar de tres 
meses de parida, con buen»y abundante leche 
desea colocarse & leche entera. Nu tiene incon-
veniente en Jr al campo, 'fielíe quien la garan-
tice. Informan Morro 22. 5690 4-3 
Se solicita 
una criada de mano, de buen carácter, que se-
pa algo de costura, y buenas referencias. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Galiano 38, de 
dos á cuatro. 3724 4-5 
F ÜCERRIA Un joven bastante entendido en 
-^este ramo, ^ue ha tenido una en propiedad 
en esta capital y con largos años de nráctica, 
se ofrece para el mismo giro sin mayor pre-
tensiones, también para comisionista en el 
campo, pagando gastos, tiene personas de 
crédito que lo garanticen, dirigirse por carta á 
San José 113 á M. G. 3778 4-5 
U n a c r i a m l c r a peninsu lar 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo, 
Oficios 35 B, bodega! 3768 8-5 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada para sombreros en 
La Fashionable, Obispo 121. 
C-722 4-5 
TTn matrimonio joven sin hijos, desean encon 
^ trar un señor anciano 6 viudo con hijos; la 
señora se cuidaría de lu casa, en cambio de 
darle habitación y una pequeña giatiñcación. 
Referencias las que se deseen. Escribir T. S., 
Neptuno y Beloscoain. caté Guauehe 
3813 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano acostumbrada á servir. 
Hade traer buenos informes. Impondrán de 
10 á 4, Prado 52 alto?. 3785 4-5 
4-6 
So solicita 
Una buena cocinera para una corta familia 
se desea qne sea formal y sepa iiien su oñcio 
San Nicolás 73, bajos 4-6 
Se solicitan 
En los altos de la Jefatura del Presidio, 
por Prado, dos manejadoras españolas 
que estéa sanas y fuertes. Se da un biu.-n 
sueldo y se prefiere las que tengan bae-
nas referencias. Hay qne dormir en la 
casa. • C . 729 . 
Desea colocarse 
de cocinero ó dulcero un joven peninsnlar; tie-
ne buenps referencias de las cosas que ha tra-
bajado. Informan, Sal numero 8, fonda 
3810 
COMPRO UNA 
que fluctúe de mil á dos mil pesos oro es-
pañol en esta ciudíid. Para más detalics 
dirigirse á M. Ruiz Balbln tutor del me-
nor A. Suero de la Paz, de 11 á 4 de la 
tarde en Obrapía número 95. Taberna 
"Manto." c 730 4-6 
D e s e a colocarse 
nn joven peninsular en una buena casa de 
criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas de donde b» servido, si no es 
buena casa que no se presente. Informan Em-
pedrado 2, bajos. 3765 4̂ 5 
D o s cr ianderas peni usnla res 
de tres meses de paridas, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse á leche entero. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Genios 4. 3783 4-5 
¿De Ojié D i M G S . ÉW 
De vestir donde las elegan-
tes se visten bien y barato; 
donde hay un sin fln de ca-
prk-hosos adornos y encajes 
iniiuitables y un completo 
surtido de perfumería ai al-
canee de todos, gracias á los 
nuevos dueños del famoso 
Bazar Fxy\ de óY^fo—para no-
vedades allí. 
El céletoc iMlaiarista Frovo 
No hace míls prodigios que 
los nuevos ducílos del Ba/.ar 
Fin de ¿ligio, con un mm avi 
lioso surtido do verano; con 
sus espléndidos encajes de 
fantasía, con sus abrigos de 
verano, costándolcs en París 
un dineral, casi lo regalan. 
PROBLEMA COMPLICADO, 
¿Cómo se arreglarán los 
nuevos dueflos del célebre 
Bazar Fin de Siglo, para ven-
der sus novedades de verano 
adquiridas en París, Londres, 
Nueva York y Viena, en los 
principales centros de la mo-
da, á precios nunca oídos. 
LA MARIANI 
Para la próxima tempora-
da teatral, tienen los nuevos 
dueños del Bazar Fin de Si-
glo, el mejor y más comple-
to hurtido que hay en la Ha-
hana: telas, encajes, perfume-
ría, abrigos desde lo míls sun-
tuoso í* lo míís modesto; pre-
cios: ni preguntes. 
E n H a b a n a 72 bajos, 
se solicita una muchacha de Í 4 a 18 años, para 
maneiadora, sueldo $5 plata y ropa limpia. 
3?G3 4-5 
U n a s e ñ o r a b lanca cocinera 
desea colocarse en establecimiento 6 casa par-





DOS poninsulares aclimatadas en el paía. sean colocarse, una recien parida con b 
na v abundante leche para criar dos iñ i_ 
lecfie entera, y lo otro de m-.vnejadora. cariño-
sa con los niños, tienen qoien Lis recomiende. 
Informan Habana 134. 3303 4-5 
Una jo vrn, peninsular 
desea colocarse de manejadora Es amable y 
cariñosa con los niños, tiene quien lo reco-
miende. Informan San Miguel 212. 
3662 g j 
D e s e a colocarse 
nn joven peuiuEular para criado de mano, ha 
servido en buenas casas de esta capital y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Tejadillo 
esquina á Habana, ferretería. 3707 4-5 
BUENA criandera, deseo colocarse r una bue na criandera peninsular de tres meses de 
parido 4 leche entera, la que tiene bueno y 
abumlante, es joven y está, aclimatada en el 
pais, tiene quien garantice su buena conducta 
puede verse coa su niñeen Corráis» 48. 
3766 *-5 
Se sol ic ita 
un muchacho para criado de mano de una se-
ñora, Kueldo cinco pesos, y dormk o sfu casa. 
Prado Sfi, altos, cuarto n. 19. 5S85 4-3 
se solicitan dos aprendices adelantados. Nep-
tuno 13. 3084 5-3 
AL COMERCIO. 
U n cabal lero conocedor del inj í l és , 
a l e m á n , f r a n c é s y castel lano, ofrece 
sus servicios como representante v ia -
j e r o ó cualquier otro concepto. O f r e -
ce las mejores r e í e r e n c i a s a q u í y en 
Nueva Y o r k . D i r í j a s e c o n t e s t a c i ó n á 
' ' . S o ü c i í a n t e " , casa J . Rf. I z a y n i r r c . 
Concord ia 8 5 . ¿ $ 6 8 8 4 - 3 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para dirigir perscnalmerte 
una botica en el interior. E l interesado que 
acuda en nersona á la botica San José. Haba-
na 112 de l á 3. 366G 4-3 
Aviso 
Desea colocarse uno parda de criandera 
primeriza. Tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Informan Concordia 165 A 
^3o6o 8-3 
Villegas 91 
Se solicita una muchachito de 12 á 14 años 
para limpiar dos habitaciones y cuidar un ni-
ño, bien sea blanca ó de color, se le da sueldo 
y ropa limpia Bazar del Cristo 3664 4-4 
U n g-eneral cocinero J repostero 
peninsular, deseo colocarse en almacén, esta-
blecimiento 6 caía narticuiar, tiene garantías 
de la-? cosas donde no trabajado, menos de 4 
centenes no trabaja. Inquisidor 6 lechería. 
_3620 4-31 
T]NÁ ©rían dera peninsular dedos meses d© 
^parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á, leche entera- No tiene inconve-
niente en ir ai campo y tiene quien la garan-
tice. Informan Aramburo 60, entre San José 
y Zanja 3630 4-31 
Desean colocarse 
dos jfivenes peninsulares de manejadora 6 
criadas de mano, son cari3odas con los niños 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Gloria 195 y Luyauó 47 3623 4-31 
Vedado. L i n e a 103 . 
Se necesita una buena criada de mano, blan-
ca y de mediana edad, que sepa zurcir y sirv» 
á la mesa. Se exigen muy buenas recomenda-
ciones. 3615 4-31 
Se sol ic i ta un criado de mano para l a 
limpieza y encargos del establecimiento Obis-
po 96, ha de tener quien lo garantice en BU 
honradez así como se exije sea trabajador. SI 
no reúne estas condiciones es iuütil se pre-
sente. 3611 4-31 
Dos j ó v e n e s desean colocarse 
una de criada de mano, sabe coser un poco, y 
la otra de costurera Saben cumplir con su de-
bery tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 24. 3638 4-31 
XTn joveti peninsblar 
desea colocarse en casa de comercio 6 restau-
rant de ayudante da cocina ó de criado de 
mano ó dependiente en una bodega Tiene 
quien responda por él. Informan O'Reilly 32. 
3660 4-3 
P O R T E R O 
Desea colocarse uno peninsular en casa par-
ticular ó de comercio. Es muy práctico eu el 
oficio y tiene recomendaciones. Informan Ha-
bana ñ : 1. codega. 3661 4-3 
T^ONA JOSEFA CABABIA FUENTES desea 
*-* saber con gran urgencia el paradero de Jo-
sé Carabio Fuentes, ds Asturias, concejo de 
Calunga, cuyo individuo se cree reside por lo 
jurisdicción de Remedios. Dirijirse á don Se-
raílu Arrojo Cuba 83. 3o57 4-3 
Cinco pesos dutrios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente poro todos poates. £«oriba>e á R . C 
Pérez, apartado postal 7ii, Mtkmtia. Monde 
sello paro contestar. 3867 l.r).3 
A las costureras 
en O'Reilly 67 se necesitan costureras v con-
feccionadoras de sombe-ios* 3670 6-8 
S E N E C E S I T A 
un criado para los quehaceres de ana cosa de 
14 a 15 anos, aunque sea de color ó blanco, 
Concordia 25^. 3756 4-6 
" D e s e a n colocarse dos peninsulares 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y abundante leche, pudiendo ver sa 
hijo cuando quieran; y la otra de criada de 
mano ó manejadora, con buenas referencias 
ambas. Informan San José 130. 
3775 4-5 
A las s e ñ o r a s de sociedad 
Señ ora educada, de distinztrida familia que 
ba viajado, se ofrece pora acompañar señora 
6 señorito de posición. No tiene inconveniente 
ir al extranjero. Aguacate 133. 3383 4-5 
SE DESEA SABER 
el paradero de José García López, natural de 
Mañón, provincia de Corana, que vino a ésta 
en el año 1863, y se sobe que vivió en el pueblo 
de Bembo algunos años; el que lo solicita es un 
pariente para asuntos que le pueden convenir. 
La persona que dé razón de el se le agradece 
lo h a » en Oorapían. 10, altos. Andrés Piguei-
ras. 3784 8-5 
S E S O L I C I T A N 
aprenctizas do corsetera, calle de O-Reillj 78, 
3761 4-6 
U u a c r i a n d e r a rec ien l legada de l a 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse i lecha 
(•ntera, Tiene quien la recomiende. Informan 
Desamparados n. 70, 3727 4-0 
TjNA SEÑORA peninsular de mediano edod, 
^ deseo colocarse de criado de mano, para 
acompañar ana señora ó cocinera do estable-
cimiento. Informan Monte 4 al lado de Marte 
y Beloaa 3631 4-3 
J O V E N CUBANO 
de 25 años, que sobe bastante bien el inglés, 
deseo colocación. No le importa salario si es 
en la Habano. Lo que desea es trabajar. Refe-
rencias los qne deseen. Dirección A. Wagner, 
Apartado 512 3676 4-3 
TJN MATRIMONIO peninsular deseo colo-
*~' carse, él de jardinero y ella de criada de 
manos, sabe coser, ambos tienen buenas refe-
rencias y saben desempeñar sa obligación. In-
forman en Vedado calle 17 entre J y K cuarte-
ría de Pantoleón 3678 4-3 
r n n . j o v e n e x í r a n j e r a 
de 20 años desea colocarse de criada de mano, 
maneiadora ó para coser. Jesús Mario n. 3. 
3634 4-31 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a tie mano, 
blanca 6 de coler, de mediana edad. Neptuno 
56, casi esquina á Galiano. 3833 4-31 
U ñ a j o v e n peninsular desea colocarse 
en el Vedado ó en esta ciudad de criada d© 
mano 6 manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informau Molojo 33. 3628 4-31 
C E deseo colocar uno señora peninsular de 
*̂  mediada edad de criada de mano 6 bien pa-
ra manejar un niño. Informarán Peña Pobro 
num. 34 3625 4-31 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Domingo Romero y Rabeiro, natural de 
Puentes de García Rodríguez, Coraña, Espa-
ña, hoce doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenio FAJARDO, Quemado de Güines, 
se le agrodecera o la persona que sepa de él 
le escriba a Ramón Castro, calzado de lo In-
fanta, quinta San Martín del Pontón (jardín) 
Habana. 3621 8-31 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con sa deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana esquino a O-Reilly 
carbonería, 3652 4-31 
C E solicita un hombre de mediano edad y qu© 
^tenga quien lo garantice, paro que oynde en 
lo limpieza de una casa en el Vedado ocupado 
por una corta familia Informan Mercaderes 
35, de 3 45 de la tarde. 3569 8-30 
A CENCIA LA V. de AGUIAR, Agaiar 88, Ta-
-^-léfono 430. Esta casa es la único en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio' do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
; moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabojodores y los me-
jores crianderos de todos loá países. J. Alonso 
Villaverde. 3542 26-Mz29 
TTNA Sra. inzlesa deseo cuarto y comida ea 
^casa de familia de moralidad en cambio d© 
lecciones. Recomendaciones excelentes. Di-
rigirse á C. C. Exchonge en esto oficina 
3457 8-27 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 87 3877 4-3 
l>os peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento y la otra de criada 
de mano. Soben cumplir' sa obligación y tie-
nen quioa responda por ellas. Informan Mon-
te 145. 3695 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular qne esté prác-
tica ensn oficio y sea muy aseada, ha do coser 
4 mano y á máquina, Son Rafael 14, altos. 
3689 4-3 
S O L I C I T A 
nn criado para el servicio de manos, eneldo 
fio plata y ropa limpia. Informan en la ca-
pitanía del Puerto. 
3702 4-3 
Profesora de Inglés 
Desea colocarse de profesora y acempañar 
á la familia. No tiene inconveniente en vio-
j«r. Habla español. Dá las mejores referen-
cias de su última colocación y colegios. Diri-
girse á Sra. Teacher en esta oficina 
3456 8-27 
Sres . Hacendados 
nn carpintero con once años de práctica en los 
ingenios, deseo colocarse para ha^er toda cla-
se de trabajos. Egido y Corrales, café. 
3448 8-26 
L a S r a . M a n u e l a P e r e í r a 
desea saber el paradero de nu esposo Alfredo 
Maiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Ma 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 4 meses de parida, con bneno y abundante 
leche, desea colocarse á media ó o leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informon Chá-
Veg23. 3248 13-22 
LA AGENCIA más antigua de la llábana— Roque Galleeo.—Facilito en quince minutoa 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
notecos y alquileres, compra y venta de casaa 
y fincas. Acular M. Teléf. 486. 2528 26-5^0 
8 D I A R I O ' D E ' L A " M A R I N A —Edición de la mañana.—Abril C do 190-1. 
N O V E L A S C O R T A S . 
—En el cuartel general—decía el 
monje—reinaba la confusión más es-
pantosa. 
En aquella casilla de rojizos muros 
destruidos por la metralla del enemi-
go y por cuyo deshecho tejado se con-
templa al cielo y se cuela la l luvia con 
pertinaz insistencia, siu el menor res-
peto á los que están allí reunidos, ha-
cía más de media hora que el general 
en jefe discutía con todos los presentes 
la conveniencia de vadear, protegidos 
por las sombras de la noche, un pe-
queño riachuelo que la l luvia del día 
había convertido en torrente, y que 
era preciso salvar para poder caer al 
día siguiente sobro el enemigo y resar-
cirse del descalabro sufrido reciente-
mente. 
Allí , sobre la pared, mal sujeto al 
muro por cuatro astillas, está el plano 
del campo de batalla; en uno de sus 
extremos el rio, una línea azul que se 
retuerce aprisionada entre una infini-
dad de pequeñas líneas dispuestas en 
un cierto orden, que indicaban las 
montanas y sobre uno de aquellos gru-
pos un punto rojo, casi imperceptible, 
el cuartel general, la casilla del pas-
tor, convertida por la azarosa guerra 
en templo del dictador. 
La mortecñia luz de una bujía que 
alumbra la escalera oscila horrible-
mente á cada ráfaga de viento y ame-
naza dejar á oscuras la discusión si é s -
ta no termina pronto; el plano, hume-
decido y deshecho de aquel continuo 
marcar y señalar, cae á pedazos entre 
los gritos y las voces de los que dis-
putan. 
Hay un momento de silencio, la luz 
ee ha apagado, la luna br i l la un mo-
mento entre las nubes y convierte en 
cintá de plata el riachuelo que corre 
alegremente salvando alturas y rocas, 
y su murmullo tenía un no se qué de 
burlona sonrisa para aquellos señores 
que le miran con ojos de espauto des-
de la puerta de la casilla. 
E l diloma es terminado: ó cruzar y 
vencer, ó esperar y sucumbir. 
La noche continúa oscura, la lloviz-
na cae cada vez más fuerte, la si-
tuación al amanecer será insostenible 
y es preciso salvar á toda costa. 
— A ver, un señor oficial que volun-
tariamente quiera explorar el paso— 
dijo el general. 
A l momento todo el Estado Mayor 
montaba en sus caballos. 
—Buena suerte y mucho cuidado... 
— A la orden, mi general... 
—¿Quién va? 
— ü u servidor, m i general. E l r io 
es vadeable junto á la cañada de la 
primera altura. 
—Bravo, sois un valiente, venga esa 
mano. 
—Tomad. 
— A h í va eso. 
Eso era el fajín del general. 
M i sueño dorado se había realizado. 
Lo que ocurrió después no tiene ya 
importancia. 
El ejército se salvó; la victoria fué 
nuestra y yo sufrí la ú l t ima desilusión 
de la vida. 
Aquel fajín que durante tantos años 
fué mi sueño oprimió mi cuerpo atroz-
mente; aquel rojo era el do la sangre 
de las víct imas: á costa de ellas tenía 
lo que tanto deseaba, pero me faltaba 
algo, algo que tuve y que no gocé has-
ta que no entre aquí. 
—¿Y el recuerdo de vuestro pasado 
no os mortifica? 
—Sí, me respondió, pero no tanto 
como aquel fajín. 
Aquellas x^alabras produjeron en mí 
algo como el escozor de lo desconocido 
y cuando me disponía á interrogarle 
nuevamente, la campana llamaba á las 
monjas á la oración. 
Se depidió de mí, le v i perderse en 
el claustro envuelto en la penumbra, 
al mismo tiempo que mi imaginación 
se remontaba en alas de la fantasía á 
los legendarios tiempos de la Edad 
Media. 
A , ORDUÑA L A N U Z A . 
ALQÜILEBES 
, Reina 24 
se alquilan dos hermosas habitaciones, se dan 
y se toman referencias. 3854 4-6 
Se desean alquilar 
8 cuartos altos en buenas condiciones á caba-
lleros 6 matrimonios, con toda asistencia, casa 
familia respetable. Dragones 106 altos. 
3858 8-6 
rrHES HABITACIONES.—En cinco centenes 
^se alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, cuarto de 
baño é inodoro, Obrapia36, entre Aguiar y 
Cuba, en los ».!tos. S831 8-6 
s e alquilan habitaciones altas y bajas en la ' elegante casa de moralidad, una expléndi-da sala de dos departamentos, propia para es-
critorio 6 para médico 6 dentista; una cocina 
para tren de cantinas; un zaguán para sastre, 
zanatero ó para coche. Aguacate Í36. 
3836 8-6 
TUUY BARATA.—En |25 oro se alquila la bo-
nita casita Franco esquina á Carlos I I I con 
3 cuartos y todos los pisos de mosaicos. La 
¡iave en la botica. E l dueño Prado 7. 
3845 4-6 
Para corta familia 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 48 3803 8-6 
Se alquila 
La elegante casa calle de Escobar n. 50 
3809 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los magníñeos altos de U* casa Lagunas 23, casi 
esquina a Manrique, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, baño, inodoro, cuarto do criado, salón en 
la azotea y mirador. Todo de mosaico y exca-
lente servicio sanitario. La llave en la bode-
ga de Manrique. Informan, San Rafael y Amis-
lad, altos do la Peletería 3805 4-6 
E n dos centenes 
se alquila el interior do la barbería, Pasaje n. 
5, con dos cuartos, patio y demás servicios. 
3821 4-6 
C E alquila la bonita casa acabada de fabricar 
^calle de San Francisco 1, casi esquina á San 
Lázaro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro. Informan en la botica de la 
esquina. 3806 4-6 
F N O X C E C E N T E N E S 
Los magníficos bajos Rayo 35, entre Reina y 
Estrella, con sala, saleta y seis habitaciones 
espaciosas. La llave en la misma calle núme-
ro 66 y para informes en el DIARIO D E LA MA-
BINA de 12 á 5. Q 
S E A L Q U I L A 
En seis centenes, en Neptuno n. 255, a n alto 
independiente compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina. Inodoro y baño. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
3737 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Salud n. 26, para estableci-
miento ú riunilja: con sala, antesala, cinco 
cuartos seguidos, entresuelo, saleta de comer, 
baño y cocina. En los altos informan. 
3717 4̂ 5 
ALQUILAMOS 
v\ l.H-al de Obispo 3tí (bajos) á un pre-
cio moderado. 
Motivo: Los interesados dejan la 
ciudad. Diríjanse al establecimieuto 
los próximos Lunes y Martes. 
8714 2t4-2m5 
IfAÍSON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad Mérida de Durand. En esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-
ciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias y personas de moralidad, hay 
de todos precios. Consulado 124 esquina á Ani-
maa. Teléfono 285. 3640 4m-31 4t-2 
Onanabaooa. 
Se alquilan las hermosas casas Palo, Blanco 
73 y 78. Las llaves en la bodega de la esquina 
é informan Martí 74 3730 4-5 
CASA DE FAMILIA 
ee alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles ó 
siu ellos á $5-30 oro hasta 21-20. 
• 3788 13-5 
alquilan.—Los espaciosos bajos de la casa 
^Amistad 90, esquina a San José Auna cuadra 
del Teatro Nacional, propios para estableci-
miento, oficinas ó almacén. En los altos do 
la misma informan. 3792 8-5 
E N M A R I A N A O 
Se alquila una hermosa casa propia para 
una larga familia ó para alguna fábrica, tiene 
14 habitaciones, sala, antesala, cuartos de 
criados, patio, jardín y caballerizas. L a llave 
•n el cafe calle Real esquina á Santa Lucía. 
Inff i man en Prado 83altos. 
3760 4-5 
E N L O S T E R R E N O S 
contiguos íl los Almacenes de Regla se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en proporción. 
Informan Carlos I I I n? 4 3742 4-5 
Cuba .'J7 esquina Á O-Reilly, 
filloa de Henry Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
íscriloriüs. 3787 13-5 Ab 
E n los bajos de Carlos I I I n ü m . 4 
casi esquina á Belascoain, se alquila un her-
moso local compuesto de 4 habitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. Es propia para 
establecimiento. 3741 4-5 
Q E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos do criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique i40. 8777 10-5 
SE A L Q U I L A 
b casa Oficios 34, de alto y bajo, propia para 
almacenes ó escritorios. La llave en el n. 32, 
donde informaran. Su dueño Acosta n. 32, al-
tos. 3743 ^ : ' 4-5 
Bernaza 71, esquina á Muralla 
se alquilan ¿abitaciones amuebladas,, con co-
mida ó sin ella, una en la azotea con el servi-
cio y el zaguán, con parte del patio si le con-
viene. 373(5 4-íí 
BERNAZA 42, ALTOS 
Se alquila un departamento para corta fa-
milia, sin niños. Se cambian referencias. 
n B S726 4-5 Ce alquila la bouita casa calle de los Angeles 
^ n1) 84, con sala, antesala, 3 grandes cuartos, 
gran patio, inodoro, ducha y todo lo concer-
niente á la moderna y tiene la llave en el 
n. 71, su dueño en la calle de San Pedro n. 14, 
Gana 8 centenes. 3755 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de alto y bajo Apodaca 12, 
capaz para una numerosa familia, tiene todas 
las comodidades necesarias. La llave en la 
bodega de Someruelos é informan O'Reilly 8, 
L. Ruíz. C-723 8-5 
C E ALQUILA.—En la calzada de Jesús del 
^Monte 258 dando frente á la calzada de L u -
yanó, dos bonitas casas acabadas de fabricar y 
preparadas para establecimientos. Informan 
Campanario 32. 3779 4-5 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer ord©n.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 3772 8-5 Se arrienda una finoa 
de 534 ^ 6 caballerías de tierra muy cerca de 
Matanzas. Inforites, Gloria 36. En la misma 
se ofrece una profesora para dar clases de la-
boros é instrucción y también hace copias. 
3734 8-5 
Se alquilla la casa Espada n. 43 A, 
fabricación moderna, pisos de mosaico, de a-
zotea, servicio sanitario moderno, con todas 
las comodidades necesarias. En la bodega es-
quina á Espada informan de su alquiler. 
3771 8-5 
Se alquí lala hermosa y ventilada 
casa Estrella 75, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ducha y demás 
comodidades, todo á la moderna. Su dueño 
Tenerife 5. 3770 8-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto propio para hombres solos en casa 
seria y de pocos vecinos. Precio cinco pesos 
plata. Se da llavín y se exigen referencias.— 
Villegas 33, altos. " 37o2 4-5 
Se alquilan 
los altos Jesüs María 92, con entrada indepen-
diente. La llave en la ferretería "Castellanp," 
Compostela y Acosta, su dueña Reina 95, ba-
jos. 3708 8-3 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7! n, 88, Vedado. 
3663 8-3 
Se alquila 
un magnífico salón, propio para un gran al-
macén con 7 vallas para caballerizas, buen 
fregadero y agua abundante. Calle Aguila nú-
mero 68 y en Neptuno número 54 informarán. 
3680 • 4-3 
do 10 caballerías, de magnífico terreno, cer-
cado de piedra y divido en cuartones. Dista 
13 kilómetro* de la Habana por la calzada á 
San José de las Lajas y un kilómetro de la 
misma. Tiene 8 ó 10 mil palmas, muchos fru-
tales, platanal, mucha comida sembrada para 
vaquería y viandas. Tiene buena vivienoa de 
manipostería, gran establo para 70 vacas, chi-
queros, un gran horno de cal etc. etc. Agua-
das inmejorables. Le cruza el rio Almendares 
y ademas 8 pozos. Informará en la finca " L a 
Adelaida" kilómetro 12, calzada de San José 
de las Lajas. 
3653 4-3 
A nifnas número 88. altos.—Se alquilan estos 
-"•acabados de fabricir compuestos de sala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de criado y demás servicios: la llave al 
lado, botica. Su dugña Neptuno 110 
3669 8-3 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con muebles y asistencia, y una sa-
la dando á la calle, Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 3694 4-3 
C E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m. a 4, en San Ignacio 116. 
370O 15-3 
QE ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
" núm. 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén de enfren-
te é informan en la calle de Barcelona u. 8, de 
8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. 
8692 8-3 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, iuíormará el por-
tero á todas horas. 
C 6S4 1 Ab Reina 83, altos, 
dos habitaciones en la azotea en dos centenes. 
Si quieren comida á razón de tres centenes por 
personas. Se piden referencias. 3648 4-31 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Aguiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para almacenes. 
Informes Obispo 58 y OO, "Palais 
Royal** 3013 15Mz3l 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Progreso n. 30, compues-
tos de sala, saleta cuatro cuartos, cocina, ba-
ño, ducha y patio. Todo de marmol y mosaico 
ó también se alquilan por departamentos. 
3619 4-31 ' 
R E G L A 
Se alquilan tres Almacenes propios para de-
pósito de carbón vegetal 6 para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximos á la playa Calixto García 
núm. 10 Regla,impondrán. 3622 8-31 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto de sala, dos ha-
bitaciones contiguas, ó dos altas, muy espa-
ciosas, propias para un matrimonio 6 corta fa-
milia de moralidad, Teniente Rey 57, en Ja 
misma informan. 8635 5-31 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 29, compuestos de 
sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 3629 '8-31 
E n el Cerro se alquila una casa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo al servicio sanitario: to-
da de mamposteria. 4571 8-30 
V E D A D O . 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16 nú-
mero 9, á media cuadra de la Línea. La llave 
en el número.l. Para informes Neptuno 39 
y 41, La Regente^ 3516 #€9 
Se alqu la en $8-50 
un departamento compuesto de dos habita-
ciones á un matrimonio sin hijos, Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
3540 8-29 
ViLlEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3504 - 8-29 A GUACATE 17, próxima á desocuparse se 
alquilará, está entre Empedrado y Tejadi-
llo cerca de Obispo, puede servir para almacén 
ó depósito. Tiene tres cuartos grandes y dos 
pequeños; patio y traspatio. Vasto local. In-
formarán Aguiar 100. 3507 8-29 
Buenos almacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco 6 para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 153 
acabada de pintar, 2 ventanas, 4 bajos, 2 altos, 
baño, etc. pisos mármol y mosaicos, la llave en 
el n*; 155, su dueño Prado 88, alquiler 65 pesos 
americanos. 3474 8-27 
C E alquilan habitaciones altas y bajas, una 
^esplendida sala de dos departamentos, una 
espléndida cocina con tres fregaderos apropó-
sito para tren do cantinas y un espléndido za-
guán para sastrería ó zapatería, en Aguacate 
n. 136. 3153 8-27 
C E ALQUILA la casa de Belascqaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro, cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servieió sa-
nitario, gas y agua. La llave BelascófAín. 68. 
Informan Salud 100. 3465 , 10-M27 
Se alquilan los altos de la casa 
recientemente construida San Ignacio 18, es-
quina al Chorro, con frente á la Plaza de la 
Catedral. Consisten esos altos en 15 locales 
preparados para oficinas ó escritorios. Infor-
man y están las llaves en San Ignacio 106. 
3494 8-27 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas ó separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mamposteria. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 55, Restaurant La Unión. 3146 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 13 núm. 25, una casa de alto 
y bajo acabada de pintar, patio y traspatio, 
baño, inodoro, árboles frutales y una hermosa 
terraza, la llave en el 21, tratan en Prado nú-
mero 77 A. 3451 8-27 
V edado.—Se alqnila el chalet calle Baños n. 
33, esquina á 17: tiene sala, comedor, seis 
cuartos, gran baño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardín. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 3412 8-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca planta baja de Lamparilla 
n. 33, con comodidades para familia de buen 
gusto, tiene baño con agua caliente y fría. In-
forman en el alto. 3441 8-26 
E n la hermosa casa Dragones 44 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
muebles ó sin ellos á personas de moralidad y 
con todas las comodidades que puedan dasear-
se. 3423 8-26 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas las co-
modidades. L a llave en los altos, é 
informarán Obrapía 4 ó Je sús del 
Monte 447. 3386 10-25 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Re.v 25. 3256 26-M23 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3243 15-22 Mz 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocins, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
Dinero é Hipotecas. 
Sin intervención de corredores 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarios sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticas en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3826 8-6 
C a r n e a d o . 
A L E J E R C I T O LIBERTADOR. 
Doy dinero en compra sobre sus créditos y 
pago precios más altos que nadie, desde $800 4 
|500,000, con la ventaja de poder entenderse 
los interesados directamente conmigo ó con la 
persona que yo designe para ello, pues no tra-
to con corredores, eu mi único Establecimien-
to " E l Mundo" donde encontrará el püblico 
cuanto necesite en artículos do todos los giros 
á precios sumamente reducidos. Galiano es-
quina á Animas. 3497 6-29 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Ee compran dn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
LA E S M E R A L D A 
U k Sft-n B a f c e l 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1S00 78 -7 Fb 
Desde $500 basta 300,000 
Al 7 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casa* 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
3682 4-3 
SE VENDEN 
con los edificios que contienen varios solares 
situados en las calles de San José, Lucena y 
Zanja, Maloja v Marqués González; Soledad, 
Jesús Peregrino y Salud;. Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Focito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos IIÍ; Soledad y Po-
cito. Y se admiten proposiciones para edifi-
carlos sin desembolso de los dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informes. 
3811 8-6 
ANQA—se traspasa un magnífico local pro-
pio para fonda ó tren de cantinas, con todos 
los utensilios necesarios, mesas, perchas, espe-
jos, copas, cubiertos, batería de cocina y de-
más, etc. Todo esto se vende por no poderlo 
atender su dueño. Informan Monte y Zulueta. 
bodega. 3859 8-6 
Se vende en la Calzada del Monte 
entre Indio y Antón Recio, una gran í'asa con 
portal, preparada para establecimiento, gran-
des salones, toda de azotea, frente 12 metros 
por 35 do fondo, precio f13,500. Informan en 
Ag uiar 75. librería, de 9 a 12. 3829 4-6 
O B I S P O 
en el mejor punto de esta callo se vendo un 
establecimiento de ropa con sastrería y cami-
sería, por ausencia de su dueño, se dá en con-
diciones muy ventajosas, por ser de necesidad 
realizar antes del 20, con mercancías ó sin 
ellas, el local sirve para todos los giros y este 
puede dar la estención que se quiera. Cres-
po 84 informan. 
3816 4-6 
O E VENDE en $3,803 una casa en la calle de 
0 Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedoi, 7cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo -
tica. 3342 6-6 
A 450 pesos 
se venden casitas en el Cerro, libres do grava-
men, hay 15. En §1.400 una casa con 4 cuartos, 
saia, comedor, teja francesa y 800 varas de te-
rreno; en •JI.JOJ otra precióse 1.044 varas. En 
Cuba 48 informa ür. Massana 3828 5-6 
Vedado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada uno y reco-
nocer el censo. Informes, Cieufuegos 6 
3825 8-6 
A l Ejército Libertador. 
Se venden tres hermosas casas en Guanaba-
coa, buenos puntos y cerca de los paraderos, 
ferrocarril y eléctrico. Se admite en pago abo-
narés del ejército, sin descuento alguno. Para 
más informes dirigirse á la callo de Villegas 
n. 131, Habana 3731 4-5 
Se venden do» solares, 
uno en la calle 19 en 55 contenes y otro en B, 
entre 21 y 23, en 85 centenes, informan en 15, 
esq.' á Baños, de 8 a 11 y de 4 a 6. 
8774 ^4-5 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona y libre de 
todo gravamen, la casa n. 58 de la calle del 
Blanco. Referencias en la Calzada de Belas-
coain n. 1, altos. 3797 4-5 
Se venden terrenos 
de las provincias déla Habana, Matanzas, San-
ta Clara y Pinar del Rio, lotes desde dos hasta 
dos mil caballerías. Dirigirse a Francisco Cin-
tra. Calzada del Luyanó n. 125. 3687 4-3 
Verdadera ganga 
en $9,500 y reconocer 500 vendo una hermosa 
casa con sala, dos ventanas, zaguán, cinco 
cuartos seguidos, tres más al fondo, mitad de 
azotea patios, traspatio, agua y cloaca. Tiene 
una estensión de 595 varas planas. EstíLnróii-
ma á los paseos y teatros. José Figaroía San 
lunacio 24 ds 2 4 5. 3673 4-3 
104 cabal ler ías 
do monte firme casi todas , lindando con dos 
grandes Centrales y con lias costas las vendo 
á $120 oro americano caballería. De éstas hay 
12 ó 14 desmontadas y dedicadas al cultivo de 
la caña arrendadas en §950 añuales. Aguadas 
varios pozos y arroyos. Varias fábricas de 
campo. Están en la provincia de la Habana 
y á dos leguas de una población do importan-
cia. También las fracciono en lotes de 30 ca-
ballarías. lia parte (̂ ue linda con la costa es-
tá arrendada. Josó Pigarola San Ignacio 24 de 
2 4 5. 3672 4-3 
C A F E "LOS ARTESANOS" 
Se vende este antiguo café muy barato. 
También se cede el local propio para toda cla-
se de comercio. Aguiar 51, frente 4 San Juan 
de Dios 3858 4-3 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
baooa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
domas, dirigirse a Lamparilla 33. 
3498 16-29 Mz 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. 3610 15-31 Mz 
S E V E N D E 
un» casa en esta ciudad, no tiene gravamen ó 
también se admite hipoteca sobre dicha casa. 
Informan Belascoain 20, relojería. 
3627 4-31 
Se venden dos solares en la calzada 
do la Infanta, propios para almacenar mate-
riales ó tren de carretones, est4 al nivel de ía 
calzada, situados casi frente 4 la chocolatería, 
libres de gravamen, muy en proporción. In-
forman San Rafael 117. 3646 8-31 
Miramar. 
Vendo un solar de esquina en lo mas alto de 
la loma del Vedado, libre de gravartien y todo 
cercado. Informan llábana 89. 3626 4-31 
Se venden 4 caballerías 
de tierra en el término municipal de Yagua-
jay, on un mil pesos oro, y se recibe abonaré 
del Ejército JLibertador. Calzada de L«yanó 
n. 125 informarán. 3642 4-31 
EDADÓ.—Se vende un solar de centro en la 
calle 19, de la calle A hacia la Habana (á 
una cuadra del tranvía) en $1,350 oro español, 
libre do gravámen ó solamente $350 de conta-
do y reconocer el resto 4 censo redimible. In-
forman calle 2, 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3563 8 30 
Vedado. 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, se vendo en la Linea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superfic a-
lea en Obispo 76 altos, darán razón. 3547 8-30 
•yEDADO.—Se vende un Uermoso solar do es-
quina en la línea de 17, do la calle B. hacia 
la Habana, espléndida vista al mar á $2-40 oro 
español el metro cuadrado libre de gravámen. 
Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3562 8-20 
OIN INTERVENCION DE CORREDOR y en 
^ J2,000 posos oro español, se vendo una bue-
na casa en el punto más céntrico de la calzada 
de) Vedado. Informan de 12 a 2 y de 5 a 7 en 
Lagunas 68. 3436 8-26 
C E vende un hermoso establecimiento do ro-
mpas, sastrería, camisería,-sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
S E V E N D E 
nn magnífico milord de poco uso y de cons-
trucción francesa; con su hermottO caballo ame-
ricano de siete cuartas, limonera y arreos nue-
vos. Para verlo é informarse diríjase 4 su due-
ño D. Miguel R. Montilla en Pedroso núm. 8, 
quinta "Pedregal". 
También vende dicho señor, por no necesi-
tarlas, dos pares de mamparas nuevas de mo-
da. 3114 4-6 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar eñ perfecto estado, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en f800-00. 
Otro idem White de2y 4 asientos en $650. 
También se vende un motor de gas, alemán 
horizontal, de % de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 219 A, informan. 
3850 8-G 
S E V E N D E 
nn tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, Josó Fernandez. 
3780 6-5 
ÜY BARATO.—Por ausentarse su dueño se 
vende un buen familiar de cuatro asientos 
con sunchos y un arrogante caballo moro azul 
de S cuartas, de tiro y monta, sano, jove;i y sin 
resabios, tumbién se detallan. Aguila 119. 
UÍJ7 4-3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarrnajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris, .Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los bay nuevos y usa<lo8 y se tonmn 
eu cambio otros carruajes. Salud 17. 
3434 8-3 
EN GANGA 
se vendo un precioso faetón francés en Haba-
na 85 esquina f\ Lamparilla^ S E V E N D E N 
un tronco de arreos francés de platino y dos 
limoneras francesas, Progreso 21. 
3612 4-31 
UN COÜPE 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un vis 4 vis do 
un fuelle, marca ( ourtillier y un faetón Prin-
cipo Alberto, del fabricante Babcock, Se ven-
den ó cambian. Salud 17. 3528 8-29 
Se venden dos milords 
y cuatro caballos en un precio muv arreglado 
pueden verse en Morro 28, preguntar por Ra-
món, para verlos mejor acudan el jueves y 
viernes Santo. 3553 8-29 
^e vende un milord nuevo moderno, un fami-
liar vuelta entera, otro familiar, un faetón 
Príncipe Alberto, un tílbury, un milord pro-
pio para el campo, un cabriólet, una volanta, 
una guagua mediana, un brek y un carro muy 
fuerte y una carretela de brazos. Monte 268 
esquina a Matadero, tailer de carruajes frente 
de £stanillo. 3520 8-29 
" S E V E N D E 
U.I familiar de uso y una yegua de excelentes 
condiciones. Pueden verse en Universidad n. 4 
esquina a San Uregorio, donde informaran, 
3554 8-29 
Se vende y se cambia 
un elegante familiar vestido y pintado de nue-
vo; puede verse 4 todas horas en San José 93. 
3483 8-27 
BE m m i i 
G A N G A 
se vende un caballo color alazán de más de 7 
cuartas, maestro de tiro solo y en pareja. In-
forman de las doce eu adelante en Reina 5, 
altos. SSÍ56 4-6 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano; entresuelo. 3699 4-3 
S E V E N D E N 
6 vacas de primera paridas y próximas en 
Chavez 27. En la misma se arriendan varios 
paños de tierra de regadío en la calzada de 
Buenos Aires con casa do vivienda. 
3C59 4-3 
Se venden 3 mulos muy uuenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Military Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12m31Mz 
S E V E N D E N 
en proporción dos vacas paridas y una novilla 
también parida son superiores de leche y ex-
celentes condiciones, informarán calle M en-
tre las dos líneas. Vedado. 
3579 8-30 
9E MUEBLES Y Y M M . 
Se vende 
un piano del fabricante Qaveau de medio uso, 
puede verse 4 todas horas en Aguila 227. 
3852 8-6 
PIANOS 
Se venden los de la fábrica Estela. Se alqui-
lan de varios fabricantes desde $4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106. 
3705 8-3 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente 4 "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al püblico con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antee, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
3710 13-3 
ARMONMSTHECi 
Estos Armoniums cayo sonido es el que máá 
so asemeja al de los Organos de tubos, so ven-
den de $65 4 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloeo ilustrado. 
Pianos y Annoniums, de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cuba y San ígpiacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—698 alt 13-1 Ab 
AfUEBLÉS baratos de todos los muebles de 
La República, Sol n'; 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, maquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y roda clase de mue-
bles baratos. 3712 13-3 
VERDADERA GANGA 
MUEBJLFS M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ninglin compromiso m 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 S E V E N D E 
un maenífleo piano de cola, fabricante Chic-
k e S en la calle 27 do Noviembre n? Regla. 
36o4 
HABIENDO ADQUIRIDO 
la casa Salas cien pianos naovos y do 
uso do la tan acreditada y anticua 
casa del Sr. Curtis, los vende ÍÍ pre-
cios sumamente baratos, nadie com-
pre piano sin visitar la casa Salas. 
San Rafael 14. 34:02 8-27 
HABIENMIDQUIRIIOÍACAST 
Salas las innumerables mercaneias de 
laantig-ua y acreditada casadelSr. 
Curtís, alquila Píanos á precios borro, 
rosos, vende nuevos lo mismo, mús i -
ca y cuerdas con un 50 por 100 des-
puento. Metrónomos, instrumentos, 
guia manos y banquetas. S. Rafáel 14 
3j33 8-26 
PIANOS 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela 
se alquilan de varios fabricantes desde $1-25 eá 
oro al mes. Casa de Xiqués, Galiano 10 ) * 
3421 8-26 
FIANOS AMERICANOS NUEVOS, 
fabricadte Biddle, á 40 centenes con banqueta 
y aisladores. San Rafael 14. 3435 8-26 
Se vende muy barato 
un buen juego de sala completo Luis X V do 
caoba imitación é palisandro, escaparates y 
mamparas y todos los demás muebles v loza. 
Concordia 40. 3422 8-26 
CAMAS DE MADERA 
con bastidor fino desde CINCO pesos en ade-
lante. San Rafael 14. 3434 8-26 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
Íjor diez años. Los célebres alemanes de F. benzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
na", guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde 4̂ en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Aguacate 53, Teléf. 691-
2806 26-llMz 
S E VCXDJEÍÍ 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, nn aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
ob ietos de adorno. También se venden libros. 
33C0 20-24 Mz 
J o s é R. EVionserrat 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 33, 
esquina á San Nicoáls.—Teléfono númei o 1431, 
Habana. 3417 26-Mzl6 
PLATA.BORBOLLA f i' METAL 
Cuchillos docena para me-
sa 
Cuchillos docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.... 
Cucharaspo«tre, docena... 
Tenedores mesa, docena... 
Idem postre, docena 
Cucharitas café, docena... 
Ostiones, docena 
Tiincbaiites, eubiertos para 




| 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
| 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 




P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse é Villegas 51 entre Obispo y O Reilly. 
— nan KrMinr.fo0 oro y plata. — Félix Se compran Prendes. 
brillantes, ( 
C 721 26-2 Ab 
Fábrica de billares. 
So vendem alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad eu efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. VIudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Muy barata 
se vende una prensa de hierro con su volante. 
Calle 2 n. 2, Vedado. 3733 4-5 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 3!) bocoyes. 
—Jucgosde4y6 centrífugas "Hepworth" y 
•'Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada do Concha, Jesús del Monte, 
é informará León G. Leony Mercaderes 11. 
3703 8-3 
Se vende una máquina rotativa 
do imprenta, movida á mano. So da barata. 
Dirigirse á L. V. C , San Miguel 30. Habana. 
Se vende madera de envases. 3636 8-31 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el cgua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 13 
B a baña. C. 694 alt 1 Ab 
p a m i PEMMIÍÁ 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoj 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
S E V E N D E 
un piano muy barato, propio para aprender. 
Rayo 63. ^ 1 
Aprovechen la ocas ión 
Se vendo el mobiliario de un cuarto para 
nn matrimonio de mediana posición muy ba-
rato. Obrapía 65, á todas horas, J . García. 
3643 •2* 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Lina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
esplóndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
C . Otto, de Berlín, 
el mejor piano, nuevo, fabricado expresamen-
te para persona de gusto, se dá muy barato. 
3815 13-31 Mz 
á plazos y al contado. Véanse los de esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
POR ÜN CENTEN Al MES 
se vende un magnífico Piano media cola Ple-
yel, sin Comején. San Rafael 14. 
' 3447 8-27 
DEL DR TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardlaoii, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
M a t e r i a l e s p a r a c o m p o s i t o r e s 
de pianos, cuerdas, clavijas y demás, á precios 
horrorosos. Salas, San Rafael 14. 34f:4 S-27 
Operas , t w o s t eps , v a l s e s , p i e -
zas fáciles y difíciles estudios de ios que sV- dan 
en los Conservatorios y Oentroa regionales con 
«Ja60 p.g dereba;,,. Sala , í án Rafael 11. 
3463 8-27 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 11 HABANA. 
o 670 1 Ab 
mejor depurativo do la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MA8 DE 40 Afios DE CURACIONES SORPREN-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Hemes. ele, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se VeÚde cu todas tashof ¡ras. 
C-706 alt 26-1 Ab 
¿DESEA VD, FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrari 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 3174 1Í;-M20 
Imprenta y Mmtifá del DIAiíIO Ni LA .»1ARL\A 
líiiFJ.'UHü Y SV^tCXá, 
